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3  
INDLEDNING 
Da covid-19 pandemien for  a lvor ramte Danmark i  begyndelsen af  marts  2020, medførte 
det en øjebl ikkel ig og omfat tende nedlukning af mange danske arbejdspladser.  Siden 
anden verdenskr ig,  er  der  ikke sket  så p ludsel ige og omfat tende ændr inger  af  
arbejdsv i lkår ,  arbejdsorganiser ing,  soc ia le re lat ioner og arbejdsmarkedsforhold, som 
under Corona-nedlukningen i  foråret  2020. Det er  derfor  væsentl igt  at dokumentere,  
studere og analysere det te enestående øjebl ik  i  dansk og in ternat ional  
arbejds l ivshistor ie.  
 
Denne førs te delrapport  omhandler  Corona-nedlukningen af  arbejdsmarkedet i  foråret  
2020,  og hv i lken betydning det  havde for  arbejds l ivet  og den menta le sundhed.  Vi  har  
udvalgt  tre arbejds l ivssituat ioner ,  hvor der er  sket interessante ændringer  af arbejds l ivet 
under nedlukningen:  udearbejdende (sygeplejersker og ansat te i  dagl igvarebut ikker) ,  
hjemmearbejdende ( fo lkeskole lærere samt e jendomsmæglere, advokater og rev isorer)  
og hjemsendte (hote l-  og restaurat ionsansatte) .  
 
Vi  har  gennem interv iews og spørgeskemabesvarelser kor t lagt  og analyseret  
betydningen af  Corona-nedlukningen for  arbejdets organiser ing,  arbejdsmil jøet,  den 
menta le sundhed, fami l ie-  og arbejds l ivet  samt relat ioner t i l  ko l legaer  og ledere.  
 
I  ef teråret  2020 gennemfører  v i  en t i lsvarende undersøgelse for  at  studere den gradv ise 
genåbning af arbejdsmarkedet og i  foråret 2021 for  at undersøge ef terv irkn ingerne af  
Corona-nedlukningen.  
 
Forskningsprojektet er  f inans ieret af Vel l iv  Foreningen og er et  samarbejde mel lem 
Aalborg Univers itet  og DISCUS.      
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BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING 
Den 11.  mar ts 2020 b lev en h is tor isk  dag. Statsminister  Mette Freder iksen havde 
indkaldt t i l  pressemøde og indledte med at s ige: ”Det, jeg v i l  s ige i  af ten, det kommer t i l  
at  få store konsekvenser  for  a l le  danskere” .  Det  er  v is t  ingen overdr ive lse, at a l le  
danskere efter fø lgende oplevede konsekvenser  af den nedlukning af samfundet  og 
arbejdspladserne,  som fu lgte ef ter  pressemødet.   
 
I  dagene efter  b lev skoler  og uddannelsesinst i tu t ioner mid lert id ig lukket .  Of fent l igt  
ansatte,  som ikke varetog kr i t iske funkt ioner  blev  hjemsendt  med løn ( f .eks .  
skole lærere) .  Of fent l igt  ansatte,  som varetog kr i t iske funkt ioner blev omfat tet af  
nødberedskabet  ( f .eks. læger , sygeplejersker,  soc ia l-  og sundhedshjælpere,  pol i t i ) .  
Nogle pr ivat erhverv med tæt fys isk kontakt b lev nedlukket og mange ansat te b lev 
hjemsendt e l ler  afskediget  ( f .eks.  f r isører,  massører,  f i tnesscentre,  hotel ler ,  cafeer,  
barer  og res tauranter) .  Andre pr ivate erhverv  skul le  holde åbent  af  hensyn t i l  
fødevaresikkerheden ( f .eks. dagl igvarebut ikker) .  Endel ig b lev mange pr ivate 
arbejdsgivere opfordret t i l  at  arbejde hjemmefra ( f .eks.  l ibera le erhverv som advokater,  
ejendomsmæglere og rev isorer) .  Den danske strategi er  et eksempel på en re lat iv t  t id l ig 
nedlukning af  arbejdsmarkedet  ( j f .  Andersen,  Schröder & Svarer  (2020a).  T i l  gengæld 
var  nedlukningen mindre omfat tende end i  andre lande,  hvor der  f .eks.  indfør tes  
udgangsforbud (Trygfonden,  2020).        
 
Cov id-19 pandemien og nedlukningen af  s tore dele af  arbejdsmarkedet  medførte en hård 
opbremsning og et  histor isk  t i lbages lag i  dansk økonomi (F inansminis ter iet ,  2020) .  I  
2020 forventes bruttonat ionalproduktet  at fa lde med mere end 5 procent .  Fra mar ts t i l  
maj  måned s teg anta l let  af  ny t i lmeldte led ige med knap 50.000 personer .  I  apr i l  måned,  
som er  den første hele måned under nedlukningen,  fa ldt antal let  af lønmodtagere i  
beskæft igelse med 73.000 personer (Danmarks Stat is t ik ,  2020a) . Fra mar ts t i l  apr i l  
måned steg brutto ledigheden med 35.500 fu ldt idspersoner og fra apr i l  t i l  maj  måned med 
6.200 fu ldt idspersoner  (Danmarks Stat is t ik ,  2020b, 2020c) .  Brutto ledigheden er dermed 
steget  fra 104.000 fu ldt idspersoner i  februar  2020 t i l  159.000 i  maj  2020,  hvi lket  svarer 
t i l  en st igning i  led ighedsprocenten fra 3,7 procent t i l  5,6 procent  (Danmarks Stat is t ik  
2020c).  Corona-kr isen er  med andre ord godt  i  gang med at udv ik le s ig t i l  en 
ledighedskr ise.    
 
For at  undgå en eksplos ion i  led igheden b lev ekstraordinære hjælpepakker igangsat  af  
reger ingen og arbejdsmarkedets  par ter  for  at  unders tøt te v i rksomhederne,  
lønmodtagerne og selvstændige, herunder en t repartsaf tale om lønkompensat ion 
(Beskæft igelsesminis ter ie t ,  2020).  Alene i  apr i l  måned omfat tede 
lønkompensat ionsordningen 220.210 lønmodtagere,  hv i lket  svarer  t i l  11 procent  af  a l le 
job i  den pr ivate sektor  (Danmarks Stat is t ik ,  2020d).  Indt i l  midten af  jun i  måned har  
240.000 lønmodtagere været omfat tet  af  lønkompensat ionsordningen samt 64.000 
freelancere og selvs tændige på en t i lsvarende ordning (F inansminis ter iet ,  2020) .  Der  er  
bred enighed om, at hjælpepakkerne har forh indret  endnu større s t ign inger  i  led igheden 
( j f .  Andersen, Svarer & Schröder, 2020b), men der er  stor  usikkerhed omkr ing, hvor  
mange, som vender t i lbage i  arbejde e l ler  b l iver  arbejds løse, når  hjælpepakkerne 
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udfases. 1 Det er  derfor  ikke så overraskende, at t ref jerdedele af befo lkn ingen er  enten 
meget  bekymrede (28 procent)  el ler  bekymrede (45 procent) ,  for  at  Corona-kr isen 
medfører en dyb økonomisk kr ise (Trygfonden, 2020:  148).  De f leste prognoser peger  
imid ler t id på en forholdsv is hur t ig  genopretn ing af økonomien og st igende beskæft igelse  
fra 2021 ( j f .  Det  Økonomiske Råd, 2020) .    
 
Forventningen om en genopretn ing af økonomien hænger  blandt  andet  sammen med den 
gradv ise genåbning af  arbejdsmarkedet ,  som har  fundet s ted efter  påsken 2020.  
Genåbningen har  været  inddel t  i  faser .  I  første fase genåbnede fo lkeskolerne fra den 
20. apr i l  for  de mindste k lasser (0-5 k lasse) og v isse l ibera le erhverv ( fx fr isører,  
køreskoler  og pr ivathospita ler) .  I  anden fase den 8.  og 18. maj  genåbnede storcentre,  
hele deta i lhandlen, restauranter ,  cafeer,  værtshuse og fo lkeskolerne for  de ældre 
k lasser  (6-10 k lasse),  ef terskoler  m.v.  Den anden fase b lev  senere udv idet  t i l  også at  
omfat te genåbning fra den 20. og 27. maj  af ku lturakt iv i teter ,  v ideregående uddannelser  
og den offent l ige sektor (bor tset fra region Sjæl land og hovedstaden) . I  t redje fase fra 
8. juni  genåbnede indendørs idræts- og forenings l iv ,  ( fx  f i tnesscentre, svømmehal ler  og 
anden indendørs idræt).       
 
Formålet  med vores undersøgelse er  at  studere denne unikke per iode i  dansk 
arbejds l ivshistor ie.  Vi undersøger,  hvordan forskel l ige faggrupper  har  oplevet  Corona-
nedlukningen og -genåbningen,  og hvordan den har påv irket deres arbejds l iv  og menta le 
sundhed på kort  og længere s igt.  Problemst i l l ingen er ,  hv i lke forandr inger Corona-kr isen 
medfører for  arbejdsl ivet  og den menta le sundhed i  Danmark.    
 
Nogle forventer ,  at Corona-kr isen v i l  medføre store og vedvarende forandr inger,  f .eks.  
et  kvantespr ing i  den dig ita le omst i l l ing,  mere hjemmearbejde, mindre stress,  bedre  
balance mel lem famil ie-  og arbejds l iv  og større anerkendelse af sundhedspersonale.  
Andre forventer ,  at forandr ingerne mest er  negat ive,  f .eks . i  form af mere angst,  
udbrændthed, st ress og økonomisk utryghed.  Og så er der dem, der  hævder, at det hele 
er glemt igen, når v i  kommer om på den anden s ide af Corona-kr isen, og a l t  vender  
t i lbage t i l  den vante gænge. Vi forventer,  at Corona-kr isen v i l  få både pos i t ive og 
negat ive konsekvenser for  arbejds l ivet  og den mentale sundhed,  og at det  afhænger  af,  
hv i lken arbejdss ituat ion,  faggruppe og kontekst den enkel te ansatte bef inder  s ig i .   
 
Vi undersøger,  som nævnt,  Corona-per iodens betydning for  arbejds l ivet og den menta le 
sundhed umiddelbar t  og på l id t  længere s igt  for  t re arbejds l ivss i tuat ioner:  (1)  
udearbejdende,  som udfører  kr i t iske funkt ioner  (sygeplejersker  og ansatte i  
dagl igvarebut ikker) ,  (2)  hjemmearbejdende, som udfører arbejde h jemmefra,  men ikke  
har  fys isk adgang t i l  arbejdsplads,  ko l legaer  e l ler  ledere (skole lærere og 
ejendomsmægler/advokater/ rev isorer m.f l . )  og (3)  hjemsendte (hote l og 
 
 
1 Foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at der i uge 25 (medio juni) blot var omkring 25.000 lønmodtagere 
tilbage på lønkompensation. 
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restaurat ionsansatte på lønkompensation e l ler  mid ler t idigt  afskediget) . 2 Vores 
antagelser om forandr inger i  arbejds l ivet  og den menta le sundhed for  d isse tre 
arbejds l ivss i tuat ioner fremgår  af  tabel len nedenfor .   
Tabel  1. Corona-nedlukningen og forandr inger i  arbejds l ivet  og den menta le sundhed 
 Udearbejdende Hjemmearbejdende Hjemsendte 
Arbejdets indhold og 
organisering 
Omlægning af 
arbejdsopgaver, blødere 
faggrænser, skiftehold, 
mindre grupper 
Distancearbejde, 
telearbejde, fjernarbejde 
Midlertidigt uden arbejde 
Arbejdsmiljø Sikkerhed, mindske fysisk 
kontakt og smittefare 
Hjemmet som ny 
arbejdsplads 
Isoleret uden 
arbejdsopgaver 
Mental sundhed Meningsfuldhed, 
anerkendelse men også 
utryghed og bekymring 
Afstressende/stressende, 
omstillingsparathed, 
dobbeltarbejde  
Ensomhed, tab af social 
kontakt og mening, 
midlertidig/langvarig 
tilstand, venteposition 
Relation til kollegaer Social relation, men fysisk 
distance 
Digital relation Afbrudt (midlertidigt) 
Relation til ledere Kriseledelse Distance- og kriseledelse Afbrudt (midlertidigt) 
Familie- og arbejdsliv Ændringer i 
familieliv/fritidsliv, f.eks. 
undgå smittespredning   
Flydende grænser mellem 
arbejde og fritid, 
børnepasning og arbejde 
Afbrudt arbejdsliv, ny 
livsbalance 
Eksempler på 
faggrupper 
Sygeplejersker, læger, 
social- og 
sundhedspersonale, politi, 
butiksansatte, chauffører, 
bygningsarbejdere, 
industriarbejdere 
Lærere og undervisere 
offentligt ansatte, der ikke 
varetager kritiske 
funktioner 
Hotel- og 
restaurationsarbejdere, 
ansatte i rejsebranchen  
 
Vi  undersøger  l igheder og forskel le  mellem de tre arbejds l ivssi tuat ioner  med hensyn t i l  
forandr inger  af  arbejdets  indhold og organiser ing,  arbejdsmi l jø,  menta l  sundhed,  
re lat ioner t i l  ko l legaer  og ledere samt ændr inger  i  fami l ie-  og arbejdsl ivsbalancen.  I  det  
fø lgende uddyber v i  det  konkrete des ign af undersøgelsen.  
 
  
 
 
2 Afskedigede medarbejdere er ikke en del af projektets målgruppe, da vi ønsker at undersøge konsekvenserne af 
Corona-krisen for arbejdslivet.  
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UNDERSØGELSESDESIGN 
Datagrundlaget for  undersøgelsen er  et for løbsstudie med 100 respondenter  over  en 
per iode fra 1.  apr i l  2020 t i l  30. september  2021 (18 måneder) .  Vi har udvalgt  fem 
faggrupper ,  som ef ter  vores vurder ing,  er  in teressante for  hver s in arbejdsl ivss i tuat ion 
og arbejder  i  hhv.  den offent l ige og pr ivate sektor.  I  hver  faggruppe har  v i  rekrut teret 
omkring 20 personer,  som har  givet t i lsagn t i l  at  del tage i  projek tet .   
 
Blandt udearbejdende har  v i  va lgt sygeplejersker og ansatte i  dagl igvarebut ikker.  Disse 
to grupper er  in teressante,  ford i de trods smit tefare for tsat  har  arbejdet  og varetaget  
samfundskr i t iske funkt ioner  under Corona-kr isen. Der  er f .eks.  sket ændr inger i  
re lat ionen t i l  pat ienter/kunder  og indfør t  retn ings l injer  for  at  undgå smit tefare og 
smit tespredning.  
 
Blandt  hjemmearbejdende har  v i  udvalgt  skole lærere (0-6.  k lasser)  og v isse udøvere af  
l ibera le erhverv (ejendomsmæglere,  advokater,  rev isorer) .  Skole lærerne overgik næsten 
fra den ene dag t i l  den anden fra k lasseunderv isn ing t i l  onl ineunderv isn ing,  imens 
udøvere af l ibera le erhverv b lev opfordret  t i l  at  arbejde hjemmefra. Det er  der for  
interessant at studere, hvad der sker,  når h jemmet b l iver arbejdspladsen i  re lat ion t i l  
arbejdsmi l jø  og fami l ie-  og arbejds l ivsbalancen samt forandr ing af den fys isk re lat ion t i l  
en dig ita l  re lat ion både i f t .  e lever/kunder  og i f t .  ledere og kol leger .     
 
Endel ig  er  der hjemsendte medarbejdere,  hvor  v i  har  va lgt  ansatte i  hote l-  og  
restaurat ionsbranchen, hvor en s tor andel  har været  hjemsendt  med lønkompensat ion 
fra nedlukningen medio marts  t i l  den gradv ise genåbning medio maj .  
Lønkompensat ionsordningen er en helt  ny ordning,  som rejser  interessante spørgsmål 
omkring oplevelsen af at være afskåret fra jobbet uden formel kontakt med kol legaer og 
ledere og uden s ikker  v iden om s in for tsatte ansætte lse og fremt iden på 
arbejdsmarkedet.      
 
Data indsaml ingen er  opdelt  i  t re faser .  I  apr i l -maj  2020 gennemførtes under  
nedlukningen en interv iewrunde (med ca.  20 minut ters interv iew per  in formant)  suppleret  
med besvarelse af et mindre spørgeskema. Det  er  resultaterne fra denne første 
dataindsaml ing før den gradv ise åbning af  arbejdspladserne, som fremlægges i  denne 
delrappor t.   
 
I  ef teråret 2020 gennemfører  v i  anden fase i  form af  en ny interv iewrunde og et  
spørgeskema t i l  de samme respondenter.  Her er respondenterne forventel ig t  t i lbage på 
deres arbejdspladser ,  og mul ige ef fekter  af  nedlukningen i  foråret 2020 v i l  kunne spores.   
 
I  foråret  2021 gennemføres den s idste in terv iewrunde og et  spørgeskema med de samme 
respondenter .  Her er  der  gået  et år ,  hv i lket  gør  det mul ig t  at spore de længerevarende 
forandr inger  af  arbejds l iv  og betydningen for  den menta l  sundhed. En samlet  
forskningsrappor t v i l  l igge færdig i  e f teråret 2021.  
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Informanterne er pr imært fundet v ia opsøgende kontaktarbejde. Da v i f ik  t i lsagn om 
bev i l l ingen fra Vel l iv  Foreningen midt  i  apr i l  2020,  skrev a l le  projektdeltagere 
opfordr inger  t i l  at  del tage i  projektet på de soc ia le medier (Facebook,  L inkedIn og 
Twit ter) .  Derudover har interv iewteamet målrettet  brugt egne netværk t i l  at  f inde 
informanterne, der indgår  i  undersøgelsen.  Omkr ing 90 procent  af  in formanterne er  
så ledes inv iteret  t i l  a t  del tage gennem diverse netværk,  de res terende 10 procent  har 
selv henvendt s ig for  at være med i  undersøgelsen. Det betyder samt id ig, at  
informanterne i  undersøgelsen, kun i  meget begrænset omfang v i l le have valgt at  
del tage,  hv is de ikke havde fået  en d irek te invita t ion.  Det  betyder  igen,  at  der  forment l ig  
ikke del tager informanter  med en pol i t isk sag e l ler  andre budskaber . Undersøgelsen har  
således ikke en b ias mod ekstreme synspunkter,  men handler a lene om, hvordan de 
interv iewede oplever eget  arbejds l iv .  Det  bekræftes  også af  spørgeskemabesvarelserne,  
hvor  v i  kan se at  de der valgte at  del tage generel t  har  en god tr ivsel  og er  t i l f redse med 
deres arbejdss i tuat ion, hvor for  del tagerne forment l ig  hel ler  ikke er  nogen som har haf t  
meget  negat ive oplevelser som fø lge af Corona-per ioden.  
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RELEVANT LITTERATUR 
Genstandsfe l tet  for  forskningsprojektet,  Corona-kr isen og den delv ise nedlukning af 
arbejdspladserne,  er uden h is tor isk  for t i l fælde.  T i l  a t  fors tå denne begivenhed og dens 
impl ikat ioner  for  arbejds l iv  og mental  sundhed v i l  v i  t række på v iden fra tre bes lægtede 
forskningsområder:  arbejds l ivsforskningen, arbejdsmi l jøforskningen og 
arbejds løshedsforskningen.  Vi  refererer  desuden t i l  de ganske få danske og 
internat ionale undersøgelser  og analyser  om Corona-kr isen og arbejds l ivet ,  som er  
udkommet indt i l  v idere.  
 
Arbejds l ivsforskningen er generel t  r ighold ig og kan b idrage med v iden om forandr inger  
af  arbejdsorganiser ing ( j f .  Stavroula, Gr i f f i ths & Cox, 2003; Murray m.f l . ,  2013) ,  
arbejdsv i lkår  for  forskel l ige faggrupper,  hjemme-,  te le-  og d istancearbejde ( j f .  Shamir  
og Salomon,  1985; Valenduc & Vendramin, 2001) såvel som studier  af balancen mel lem 
fami l ie-  og arbejds l iv  på moderne arbejdspladser ( j f .  Felstead m.f l . ,  2006; Kr istensen,  
2011).  Den skandinaviske arbejds l ivs forskning tager afsæt i  den sær l ige nord iske 
arbejds l ivs-  og arbejdspladskul tur  med udpræget grad af autonomi, medbestemmelse og 
samarbejde ( j f .  Hv id og Falkum, 2018; Gal l ie ,  2003).  
 
Der er indt i l  v idere ikke foretaget større systemat iske undersøgelser af Corona-
nedlukningens betydning for  arbejds l ivet.  Et  aspekt ,  som har  fået meget  omtale i  
nyhedsmedierne,  er  gennembruddet  for  hjemme-,  te le-  og d is tancearbejde og 
d iskuss ionen af de mul ige pos i t ive og negat ive konsekvenser.  Der  er enkelte 
undersøgelser ,  som kan g ive et kval i f iceret bud på omfanget og oplevelserne med 
hjemme- og te learbejde under Corona-nedlukningen.  
 
Eurofound (Det  Europæiske Agentur  t i l  Forbedr ing af  Leve-  og Arbejdsv i lkår)  
gennemførte i  apr i l  2020 en europæisk spørgeskemaundersøgelse om betydningen af  
cov id-19 for  arbejds l ivet  og den menta le sundhed under  nedlukningen (Eurofound,  
2020).  Undersøgelsen v iser,  at  37 procent  af  de europæiske lønmodtagere og 45 procent  
af de danske lønmodtagere begyndte at te learbejde som fø lge af  cov id-19. Baert  m.f l .  
(2020) har  l ige ledes undersøgt te learbejde b landt et  repræsentat iv t  panel af Belg iske  
(Flamske)  lønmodtagere og f inder,  at  respondenterne hovedsagel igt  forbinder pos i t ive 
kendetegn med te learbejde, så som øget ef fekt iv i te t  og lavere r is iko for  s tress. F ler ta l let  
af  respondenterne mener at te learbejde (85 procent)  og d ig ita le konferencer (81 
procent)  v i l  for tsætte f remover.  Respondenter med hjemmeboende børn er  dog mindre 
t i l f redse med te learbejdet .  T i lsvarende beretter  mere end en femtedel af  
respondenterne, som har  brugt  mere t id på te learbejde, om f lere konf l ik ter  med deres 
samlever.  Eurofound-undersøgelsen v iser t i lsvarende, at mere end en f jerdedel  af  dem, 
som har arbejdet  hjemme under  nedlukningen,  arbejder  mere i  f r i t iden for  at nå kravene 
på arbejde og knap en f jerdedel,  som har  yngre børn under 12 år,  har  haft  svært ved at  
koncentrere s ig om at  arbejde hele e l ler  det meste af  t iden (Eurofound, 2020:  6-7) .     
 
Der er også enkel te undersøgelser af arbejdsv i lkårene for  spec if ikke faggrupper under  
Corona-nedlukningen.  En spørgeskemaundersøgelse b landt over lægeforeningens 
medlemspanel  og t i l l idsrepræsentanter  f ra maj  2020 v iser  f .eks.,  a t  halvdelen af  
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over lægerne har fået hel t  el ler  delv is t  nye arbejdsopgaver, og otte ud af t i  har oplevet  
ændrede arbejdsv i lkår  på grund af cov id-19 (Over lægeforeningen,  2020).   
 
Det andet fagområde,  v i  t rækker på i  undersøgelsen, er  arbejdsmi l jøforskningen, som 
er nært beslægtet  med arbejds l ivs forskningen. Arbejdsmi l jø forskningen kan b idrage med 
viden om konsekvenserne af Corona-nedlukningen for  både det  fys iske og psyk iske 
arbejdsmi l jø  og tr ivs len på arbejdspladserne ( j f .  Sørensen m.f l . ,  2012; Hansen,  2011) . 3  
 
Den omtal te Eurofound-undersøgelse v iser ,  at  omkr ing halvdelen af  de europæiske 
respondenter  og en tredjedel  af  de danske respondenter  har oplevet  et  fa ld i  
arbejdst iden. Resul taterne tyder på, at mange respondenter desuden fø ler  s ig ensomme 
og er  pess imis t iske om f remt iden. Generelt  g iver respondenterne udtryk for  et fa ld i  
deres velbef indende.  Undersøgelsen v iser  desuden en s t ign ing i  jobus ikkerheden og 
økonomiske bekymr inger  om fremtiden.  Resul taterne unders tøttes af  Brodeur  m.f l .  
(2020),  som med en helt  anden metode,  nemlig sammenl igninger  af  Google søgninger  
før og under  Corona-kr isen, v iser ,  at  nedlukningen har  påv irket  den menta le sundhed 
negat iv t .  Der  har  i  både Europa og USA været  en markant  st ign ing i  søgningen på ord 
som ”kedsomhed”,  ”ensomhed”,  ”bekymr ing”  og ”sorg” .   
 
Det er  dog værd at bemærke, at de danske respondenter i  den omtalte Eurofound-
undersøgelse har den højes te l ivst i l f redshed og mentale velbef indende og er b landt  de 
mest opt imis t iske omkr ing fremt iden generelt  og deres f inans ie l le s i tuat ion i  
særdeleshed (Eurofound, 2020).  Der er dog også i  Danmark s t igende bekymr ing for  
arbejds løshed og jobutryghed.  Trygfondens tryghedsundersøgelse 2019-20 v iser ,  at  
bekymr ingen for  arbejds løshed og jobutrygheden er  steget under  Corona-kr isen 
(Trygfonden,  2020:  149,  152).  I  sommeren 2019 svarede 28 procent af  den voksne 
befolkn ing over 18 år ,  at  de var  bekymrede for  arbejds løshed,  hv i lket  var  steget t i l  58 
procent  i  maj  2020.  I  sommeren 2019 gav 27,5 procent udtryk for,  at  de kunne få svært 
ved at  få et  job igen,  hv is de b lev  ledige.  Denne andel  var  steget  t i l  34,7 procent  i  maj  
2020.    
         
Det tredje forskningsområde v i f inder re levant i  forhold t i l  denne undersøgelse,  er  
arbejds løshedsforskningen. Der er ,  som t id l igere refereret ,  foretaget en del prognoser 
og analyser  af  led igheds-  og beskæft igelsesudv ik l ingen af b landt  andre Danmarks 
Stat is t ik ,  Det  Økonomiske Råd og F inansminister iet .  Vi undersøger  ikke i  det te projek t,  
hvordan Corona-nedlukningen påv irker  led igheden, e l ler  hvordan ledigheden påv irker  
dem, som mis ter  deres arbejde.  Der imod undersøger v i  gruppen af  hjemsendte på 
lønkompensat ion,  som bef inder s ig i  en ny pos it ion mel lem arbejde og ledighed.  T i l  at  
 
 
3 Udover nærværende undersøgelse, har Velliv foreningen også finansieret et forskningsprojekt om mental sundhed 
og betydningen for arbejdsfællesskabet under Covid-19, som er rettet mod ledere og medarbejdere i mindre og 
mellemstore private virksomheder. Projektet er ledet af Marlene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (se link).  
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fors tå deres s i tuat ion kan det være re levant at t række på t id l igere studier  af de soc ia le 
og psykologiske v irkn inger af  arbejds løshed og indiv iduel le mestr ingsstrategier  (Jahoda, 
1982;  Halvorsen,  1994; Waters,  2003).  Ef tersom hjemsendte på lønkompensat ion er en 
ny ordning,  er  denne undersøgelse forment l ig  den førs te undersøgelse af  oplevelser  og 
erfar inger  b landt hjemsendte lønmodtagere.   
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ANALYSE AF INTERVIEWS 
I  det  fø lgende præsenterer  v i  først  resultaterne fra in terv iewrunden og deref ter  
resul taterne af besvarelserne af  spørgeskemaet. I  både interv iews og spørgeskema 
præsenteres resultaterne for  hver af  de fem faggrupper.  Indledningsvis  beskr ives 
interv iewpersonerne og de krav og anbefal inger ,  som myndighederne har  haf t  på deres 
område omkr ing nedlukningen.  Dernæst  beskr ives 1)  de væsent l igste 
arbejds l ivsændr inger ,  2)  arbejdsmil jø  og tr ivsel og 3) forventn inger  t i l  arbejds l ivet ef ter  
Corona-nedlukningen.  
Al le informanterne har del taget i  e t  semis truk tureret in terv iew, der s ikrer en ensartethed 
i  a l le interv iews og at a l le re levante temaer adresseres: Ændr inger  i  arbejdsopgaver og 
arbejdsorganiser ing,  re lat ioner  t i l  ledelse,  ko l leger  og pat ienter/kunder/e lever ,  
arbejds l ivs-balance m.v. Analysen tager udgangspunkt i  og spej ler  de temaer og den 
vægtning,  som informanterne selv  har  understreget  i  in terv iews,  indenfor  rammerne af  
undersøgelsen.  Det  er  der for  a lene de oplevelser,  problemsti l l inger  og ref leks ioner,  som 
informanterne har  fremhævet  som betydningsfu lde, der  fremgår  af denne førs te analyse 
i  projek tet.   
 
In terv iewene er gennemført på te lefon. De f leste in terv iews har varet ca. 20 minut ter ,  
enkelte noget kortere e l ler  længere. De forskel l ige in terv iewere fra DISCUS ( i  a l t  5)  har  
interv iewet informanter fra en e l ler  to  faggrupper.  Dermed har interv iewerne opnået  
kendskab t i l  både de enkelte fag og de problemst i l l inger ,  der  sær l igt  har  optaget  
informanterne. Denne inds igt i  de forskel l ige faggrupper , har kunne kval i f icere de 
ef ter fø lgende interv iews.  Al le interv iews er  gennemført  som semistrukturerede 
interv iews.  Der  er tale om et  forholdsv ist  omfat tende spørgebat ter i ,  hvor for  der  har  været  
en st ram styr ing fra in terv iewerens s ide af interv iewet.  Al le  interv iews er  b levet  optaget,  
og er ef ter fø lgende transskr iberet .   
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SYGEPLEJERSKER 
Sundhedssystemet har  været  omfattet  af  nye Corona-retn ings l injer  fra star ten af  mar ts.  
Det gælder  både hospi ta lsvæsenet,  den kommunale sundhedspleje og hjemmepleje samt 
de pr ivatprakt iserende læger  og spec ia l læger.  
 
Vi  har  in terv iewet  23 sygeplejersker  u l t imo apr i l /pr imo maj .  Omkr ing halvdelen er  fra 
hospita lsvæsenet,  både fra intens ivafdel inger med behandl ing af Corona-pat ienter og  
fra afdel inger ,  som ikke d irekte har behandlet Corona-pat ienter ( fx  opvågningsafdel ing,  
afdel ing for  cancerbehandl ing,  afdel ing for  immunsygdomme, psyk iatr isk  afdel ing).  Den 
anden halvdel  er  f ra den kommunale sundhedspleje for  borgerne (nyfødte/småbørn og 
sundhedsplejen på skoler ,  hjemmeplejen og ældreplejen).  Derudover har v i  interv iewet 
et  par sygeplejersker  ansat hos prakt iserende læger.  Al le  er  kv inder  i  a lderen 26-62 år ,  
de f leste bosat  i  Jy l land og omkring Hovedstaden. 
 
Generelt  for  dem er  også,  at  de arbejdsmæssigt  d irek te kan berøres af  Corona-
udbruddet ,  idet de er omfat tet af beredskabet og der for  kan udskr ives t i l  at  del tage i  
behandl ing af Corona-pat ienter ,  hvis  behovet v iser s ig. Al le hospita lsansat te kan 
t i lka ldes t i l  intens ivafdel inger  for  Corona-pat ienter ,  og a l le  kommunalt  ansatte 
sygeplejersker kan om nødvendigt t i lka ldes t i l  Corona-smit tede fx i  ældreplejen. Det er  
dog kun en håndfu ld af  de interv iewede i  hospi ta lssektoren,  der  har  oplevet  det te,  da 
Corona-udbruddet som bekendt  ikke har  haft  det  frygtede omfang.  
 
Arbejdsl ivsændringer 
 
Al le  interv iewede for tæl ler ,  at  de har  oplevet en konstant  strøm af  nye retn ings l injer  og 
regelændr inger fra s tar ten af mar ts.  De nye retn ings l injer  er  pr imært kommet fra  
Sundhedsstyre lsen, men også fra lokal ledelse (hospi ta l ,  kommune), f ra organisat ionen 
for  prakt iserende læger (PLO) og fagforeningen (DSR). Det  har  været  meget  krævende 
løbende at  skul le sætte s ig ind i  a l le  de nye retn ings l injer ,  der of te er kommet om af tenen 
e l ler  op t i l  en weekend.  
 
. .  der  er  kommet et  hav af  retn ings l in jer ,  som v i  har  skul le t  implementere  
med meget kor te t idsfr is ter ,  det  har  v irke l ig t  betydet et  meget  stor t  
arbejdspres…  og det  har  betydet ,  a t  der  ikke har  været  d ia log om det… 
der  er fx  sendt nye retn ings l in jer  ud fredag ef termiddag,  som så t rådte i  
kraf t  i  weekenden.  
 
Det er  ikke a lt id,  v i  har haft  svarene, især har Sundhedsstyre lsen nogle 
gange været et  par  dage efter  de pol i t iske udmeld inger og pressen,  og så 
r inger  fo lk  t i l  os,  fx  om de kan b l ive testet  for  ant is tof fer ,  før  v i  ved,  hvordan 
det skal foregå.  
 
Retn ingsl injerne har i  deta l jer  beskrevet forebyggelse af smit te fx for  hygiejne,  
værnemidler,  beklædning,  kontakt  t i l  pat ienter og pårørende,  behandling og omgang med 
Corona-smit tede, brug af tes t osv.  
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Det er  meget  deta l jeret … Vi  er  helt  nede i ,  a t  tasken skal  stå i  gangen,  og 
kun tage det  mest  nødvendige op, at s t i l le  skoene i  gangen …  Man skal  
vaske hænder e l ler  spr i t te af  ….  Og også meget deta l jeret  i  hvad fami l ien 
skal gøre, når man kommer, gøre rent ,  luf te ud,  spr i t te af ,  vaske hænder  
… det  er  l ige før  det  er  grænseoverskr idende,  man kommer jo  på besøg i  
et  pr ivat  hjem. 
 
Retn ingsl injerne forandrede udføre lsen af a l le  arbejdsopgaver.  Særl igt  f remhæver de 
interv iewede mødet med pat ienten, som er undergået en stor og p ludsel ig forandr ing 
gennem afstand både under det fys iske møde og v ia ers tatningerne for  det te møde ved 
te lefon- og v ir tuel le  konsultat ioner.  En afstand, der gør  det svært at  bruge s in vanl ige 
fagl ighed fu ldt ud,  for  hvor  er  de ’varme hænder ’? 
 
Og v i  har  hel ler  ikke kunnet  have den samme fys iske kontakt og v ise den 
samme omsorg, som v i p lejer .  
 
Det er  særl ig svært ,  hvis man skal af levere en tung d iagnose e l ler  fork lare 
om en svær behandl ing.  Der p le jer  jeg måske at  sætte mig på sengekanten 
e l ler  lægge en hånd på skulderen.  
 
 
V i  er  vant t i l  at  give hånd, når  en pat ient  skal  ind lægges på afdel ingen. Og 
igen når v i  s iger farvel .  Det mangler jeg.  
 
Manglende kontakt  og d ia log med de pårørende fremhæves også som et  stor t  tab, ikke 
mindst  i f t .  meget syge pat ienter /borgere,  fx  Corona-pat ienter  i  koma og demente borgere 
i  den kommunale pleje. Her  er  d ia logen med de pårørende sær l ig v igt ig i f t .  a t  ’ få  hjælp 
t i l  a t  kende det  menneske,  som du passer hver dag’ .   
 
Brug af de gængse værnemidler – handsker og masker -  unders t reger afstanden, men 
den b l iver sær l ig  markant for  de sygeplejersker,  der  arbejder  med v is ir  og heldragt  
b landt  Corona-smit tede.  
 
Det er især problemat isk,  når  v i  skal  kontakte pat ienterne, ef ter  de har  
været i  koma. Når  de så vågner  op, er  det  første de ser en rummand el ler  
en ’a l ien ’ med al le vores værnemidler.  Så er  der en del ,  der  b l iver  meget  
bange og tror ,  v i  v i l  s lå dem ih je l e l ler  gøre dem ondt .  
 
Brug af værnemidler og manglen på samme har været et s tr idspunkt for  en del af de  
interv iewede. Oplevelsen er ,  a t der har manglet de nødvendige værnemidler både i  
hospita lssektoren og kommunal t ,  og at  det te har været forsøgt skjul t  af  ledelserne.  
Str iden om værnemidler har på nogle arbejdspladser  været meget vo ldsom og spl i t te t  
medarbejdere og ledelse,  og i  enkelte t i l fælde også spl i t tet  medarbejdergruppen i  to .   
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Ja det er  jo i  s ig selv en kunst de her uger ,  ford i v i  ingen værnemidler  har  
haft .  Og jeg tror ,  det er  ford i v i  ikke har haf t  dem i kommunen. Så derfor  
har  de ikke turdet åbne op for ,  at  nogen skul le  have det  på, for  så skul le  
a l le  jo .  Sådan TROR jeg det  er .  Men de prøver  jo  hele t iden at  snakke om, 
at  der  ikke er  ev idens for  at  masker  h jælper  og dat ten og d it ten.  Så v i  har  
kæmpet meget.  Vi har  ikke fø lt  os ordent l ig t  beskyt tet.  Førs t i  går  har v i  
fået  v is irer ,  v i  må tage på inde hos borgerne.   
 
Mange har oplevet  opbrud i  gængse arbejdsopgaver og ro l ler  i f t .  ko l leger .  Som 
eksempler  kan nævnes ny teamorganiser ing omkr ing pat ienterne på intens ivafdel ing,  så 
hvor  man før  var  en sygeplejerske t i l  en pat ient,  er  man nu et team på t re omkr ing 
pat ienten med forskel l ige arbejdsopgaver og ro l ler .  Andre eksempler er  fra lægepraks is  
med mange te lefonopkald omkr ing Corona-rådgivning og f lere hjemmebesøg t i l  ældre 
og/el ler  syge pat ienter ,  der  ikke må komme i  k l in ikken.    
 
Trivsel  
 
Al le  in terv iewede tager det som en selvfø lge,  at de har skul let  på arbejde i  Corona-
per ioden. Det  har  indv irket  pos i t ivt  på deres tr ivsel  at  kunne opretholde et  arbejds l iv  og 
tage afs ted hver dag. Men de f les te har  været meget  nervøse for  at  kunne b l ive 
smit tebærere t i l  sårbare pat ienter  e l ler  fami l iemedlemmer og har valgt at  iso lere s ig. Og 
det har påv irket deres tr ivsel negat ivt .  
 
Jeg har  da været  bekymret  for  at  bære smit te ind t i l  vores pat ienter.  Det 
er  hovedsagel ig  cancerpat ienter ,  så dem kan man jo få lagt  ned, hv is det  
var…. Der g ik 3 uger,  før jeg så nogen mennesker  overhovedet .   
 
Desuden har  in terv iewede med yngre børn oplevet  udfordr inger med at  få ændrede 
vagtplaner t i l  at  gå op med begrænsede mul igheder for  pasning.  Især ford i  de ikke som 
under normale omstændigheder har kunnet  t række på bedsteforældre.  
 
Uroen for  at  kunne br inge smit te ind t i l  sårbare mennesker i  deres hjem el ler  på deres 
hospita lsstue har været  t i l  s tede hos a l le .  Uanset om de sårbare er borgere omfattet  af  
hjemmepleje, meget  syge indlagte cancerpat ienter ,  ind lagte unge med 
spisefors tyrre lser ,  nyfødte og deres mødre e l ler  a lvor l igt  syge iso leret  i  eget hjem. De 
mindst  us ikre i f t .  smit tebær ing er paradoksal t  nok sygeplejersker på in tens ivafdel inger  
for  Corona-pat ienter ,  men de har også oplevet at være de mest beskyttede af de meget  
omfat tende værnemidler,  de har  skul let  bære.   
 
Altså én t ing, som jeg har været en smule udfordret på – du har nok hørt  
om, at v i  har manglet værnemidler – en af  de bes lutn inger,  der fx er  taget  
er ,  at  hv is ikke man har  cov id-19, så skal  v i  s lække på værnemidler  ved 
andre smitsomme sygdomme. Dvs. de værnemidler v i  normal t  bruger , skal 
v i  gemme t i l  cov id-19 pat ienter ,  og så skal  v i  beskyt te os  mindre ved andre 
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smitsomme sygdomme. Der  synes jeg fak t isk godt ,  jeg kunne ønske,  v i  
havde en ledelse, der passede l id t  bedre på os.   
 
De mange,  der  har  været  i  beredskab og s tået  k lar ,  har  frygtet  om deres fagl ighed kunne 
s lå t i l  i  en a lvor l ig kr ises ituat ion, ikke mindst  i  de første uger , hvor de havde s ituat ionen 
i  sundhedssystemet i  I ta l ien som skræmmebi l lede.  De var  i  tv iv l  om de kunne ” levere” ,  
da det fx  enten er  mange år  s iden, de har løst l ignende intens ivopgaver,  e l ler  de har  
fravalgt  netop den s lags job/fagl ighed.  I  praks is  er  kun få af de in terv iewede blevet  brugt  
i  beredskabet,  og i  de t i l fælde har det fungeret godt.  Det har  så t i l  gengæld g ivet  de 
øvr ige r ig t ig  meget ventet id,  og ef terhånden også en b landet  føle lse af let te lse og  
ant ik l imaks.  
 
Vores afdel ing går s t raks i  beredskab. Vi  b l iver  omdannet t i l  en stor  
intens ivafdel ing med intensiv ,  anæstes i  og opvågning.  Det  betyder ,  at  a l le  
sygeplejersker  skal  kunne træde t i l  som intens ivsygeple jersker og h jælpe 
dernede. Og det betyder  også at dele af vores opvågningsafdel ing b l iver  
lavet om t i l  intensive p ladser.  Og v i  skal  hele t iden være k lar  at  t ræde t i l  
og modtage intens ivpat ienter.  Vi  lukker  ned for  planlagte operat ioner og 
kun tager  akutte ind …. Så det er  ikke ford i ,  v i  har været  mere 
arbejdsmæssigt pressede, men v i har været mere på arbejde for  at  være i  
beredskab. Og v i  har  taget f lere vagter.  
 
 
Det  har  påv irket  negat ivt  at  være i  beredskab.  Det  er  mest  uv isheden.  Det 
er  l id t  det med, at der  ikke har været brug for  os, der hvor v i  b lev  sendt  
hen. Man b l iver  placeret  et s ted,  hvor  man gerne v i l  være,  hv is man skal 
h jælpe,  men der  har  ikke været  brug for  os .  Og så har  der  hel ler  ikke været  
brug for  os  ved operat ionerne, ford i  de har været af lys t.  
 
Tr ivs len er påvirket pos it iv t  a f  den store anerkendelse fra pol i t isk  hold, i  medierne og 
fra de lokale ( fx  res tauranter ,  der  har  t i lbudt grat is  mad) .  Men de f les te fremhæver , at 
retor ikken omkr ing ”hverdagens helte”  er  kammet over .  Og at anerkendelsen hel lere  
skul le  ers tattes  af bedre løn – og arbejds forhold.  
  
Da jeg så overskr i f ten ’Hverdagens hel te ’ ,  da tændte jeg af .  Vi  er  ikke 
hel te, v i  passer bare vores arbejde som al t id .   
 
 
Arbejdsl ivet  fremover 
 
Al le  sygeplejerskerne h i lser  det  øgede fokus på hygiejne velkomment og forventer,  at  
det v i l  for tsætte.  Ingen frygter at miste deres job,  og som en s iger  ’ jeg kunne få et nyt  
på 5 minutter . ’  Der imod er  der  en frygt  hos en del  i  hospi talssektoren for  at  d ig ita l iser ing  
af kontakten t i l  pat ienterne v i l  for tsætte for  at spare penge. De oplever ,  at  
d ig i ta l iser ingen, som den er  prakt iseret i  Corona-per ioden i  fx  pat ientkonsul tat ioner ikke  
er  egnet  t i l  svære samtaler  og d ia log om personl ige forhold.  Der  er  også en frygt for ,  a t  
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de s tore udgi f ter  t i l  Corona-epidemien kan medføre besparelser i  hospi ta lssektoren. 
Flere har  oplevet,  at  p lanlagte ændr inger  i  arbejdsgange med ressourcet i l førs ler ,  som 
skul le  være sket  i  mar ts,  ikke er  gennemført ,  og de frygter ,  a t  de nu ikke kommer t i l  at  
ske.  
 
Jeg er bange for ,  at  regnedrenge a l lerede er i  gang med at  f inde nye 
besparelser .    
 
Nogle sygeplejersker  har  fået er far inger  med vel lykket  samarbejde mel lem mindre 
afdel inger  på tværs en s tor afdel ing e l ler  ve l lykket teamsamarbejde omkring pat ienter,  
og håber,  at  de gode erfar inger  med mere samarbejde kan v idereføres.  
 
Hele ideen med at  sammenarbejde meget  mere med de andre områder  i  
hverdagen,  tror  jeg kommer t i l  at  tage med mig.  Jeg synes,  det  er  
super fedt ,  når man kan s tå sammen om en opgave.   
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ANSATTE I DAGLIGVAREBUTIKKER 
Fra den 18.  mar ts  b lev der  indført  en række nye regler som har  haf t  s tor  betydning for  
arbejds l ivet i  dagl igvarebut ikkerne. Det drejer  s ig om, at kunderne så v idt mul igt  a l t id  
skal kunne vaske hænder /spr i t te  hænder  af og hyppig rengøring i  but ikken.  Samt id ig 
skal but ikkerne s ikre, at  kunderne holder  afs tand t i l  h inanden,  og at der er  handsker  t i l  
brug for  varer uden embal lage.   
 
In terv iewdeltagerne har  typ isk været  ansatte med di rekte kundekontakt:  
Serv icemedarbejdere på gulv og ved kassel injer,  medarbejdere i  kundeserv ice m.v.  
Langt  de f leste har været  ansat  i  en af  de store kæder  (Brugsen,  Fakta, Føtex og Netto) ,  
som har  haft  pl igt  t i l  at  holde åbent  for  at  s ikre forsyningskæden. Derudover  er  der  
ansatte i  mindre but ikker som bager ,  b lomster  bod,  iscafe,  chokolade-  og cykelbut ik,  
hvor  ejeren har va lgt at  holde but ikken åben for  at s ikre over levelse.   
 
Der  er  i  de førs te uger  af maj  måned interv iewet  i  a l t  22 medarbejdere,  dvs.  at  de 
interv iewede har  arbejdet efter  de nye regler i  et  par  måneder. Der er  en overvægt af  
kv inder b landt de in terv iewede -  som i branchen som helhed – i  a lderen 18-  65.    
 
Arbejdsl ivsændringer 
 
In terv iewpersonerne oplyser ens lydende, at de, stor t  set f ra den ene dag t i l  den anden,  
implementerede de nye regler :  
  
•  Afs tand mel lem kunderne, unders tøt tet  af  afstandsmarker ing på gulve,  
opsætning af afskærmning i  form af  plex iglas ved kassel injer  m.v .  
•  Afs tand mel lem medarbejdere, både i  but ikken og i  personaleområder 
•  Nye og omfattende procedurer med afspr i tn ing af  al le berør ingsf lader i  
but ikkerne  
•  Nedlukningen af  bis troer,  restauranter  og andre spisesteder i  t i lknytn ing 
t i l  but ikkerne.   
 
I  a l le dagl igvarebut ikker gik man straks ef ter  udmeldingen i  gang med at implementere  
de nye retn ings l injer ,  og ef ter  ganske få dage ef ter  kom der  retnings l injer  fra centra lt  
ho ld i  de forskel l ige kæder,  så nedlukningen er  håndteret ens i  de enkelte but ikker .  
 
De nye retn ingsl injer  har for  en række medarbejdere betydet  nye arbejdsopgaver . Nogle 
er så ledes b levet f ly t tet  t i l  nye funkt ioner,  e l ler  er  blevet  ’b læksprutter ’ ,  dvs.  de har 
arbejdet  rundt  omkr ing i  but ikken,  hvor  der  har  været  brug for  dem. Andre har  fået  nye 
arbejdst ider ,  og enkelte er også gået ned i  t id pga. fa ldende omsætning og/e l ler  blevet  
bedt om at afv ik le fer ie .  I  en del af but ikkerne er der samt id ig b levet hjemsendt  
medarbejdere på lønkompensat ion.  
 
Medarbejderne har  hel t  entydigt t i lkendegivet ,  a t  det var  i  orden at de skul le på arbejde,  
medens andre b lev  hjemsendt.  Der  er  stor  t i l l id t i l  og opbakning både t i l  de pol i t iske 
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bes lutn inger ,  og t i l  den måde ledelserne har  håndteret s i tuat ionen på i  de enkelte 
but ikker .   
 
Alt er  kommet oppe fra, f ra koncernledelsen. Det har jeg det godt med, for  
så ved jeg, at  det er  ens i  a l le but ikker.  
 
Jeg fø ler ,  de har passet godt på os og g jor t  det så godt ,  som de kunne.  
Vores nye chef kørte straks ud t i l  e t  byggemarked og hentede p lex ig las,  
som han hængte op.  Vi skul le  ikke vente på, at  det kom f rem. 
  
Trivsel  
 
Al le  interv iewede har  grundlæggende oplevet  det som helt  natur l igt  og i  orden at  de 
skul le  gå på arbejde for  at s ikre forsyningss ikkerheden. De interv iewede medarbejdere 
har  oplevet,  at  de b lev værdsat af  deres ledelser.  Al le s teder er de løbende b levet  
informeret  om nye t i l tag,  og nogle steder  har de fået fordelagt ige medarbejderordninger  
i  form af  ekstra rabatter  m.v. De har så ledes oplevet s tor  ” lederomsorg”.   
 
Samt id ig har de oplevet  en s tor korpsånd, at  der var  noget at  stå sammen om, som 
gjorde dem sto lte.  
 
Selvom det har været hårdt,  har det g ivet energi  at  k lare det hele sammen 
på den bedste måde. 
 
Vi prøvede at holde den gode s temning i  afdel ingen.  
 
På den negat ive s ide har  mange været nervøse for  se lv at bl ive smit tet af kunderne og 
særl igt  for  at  br inge smit te t i l  sårbare pårørende. Medarbejderne har  der for  i  høj  grad 
isoleret  s ig, når de kom hjem.  
 
Det har også påv irket t r ivs len negat ivt ,  a t  mange ikke synes, at  a l le  kunder respekterede 
reglerne om afs tand,  og at  dette forhold burde have været  i ta lesat f ra pol i t isk hold.  
 
Der var fx også en famil ie  på 5 med 3 teenagere,  der kom sammen på 
indkøb. Der  var  jeg a l tså l ige Corona-pol i t i  og spurgte dem, om det  var 
nødvendigt.  Jeg kan ikke lade være,  jeg synes,  det  er  mangel  på hensyn.  
Mangel  på respekt  for  personalet og andre kunder.  
 
I  for længelse heraf  har det  for  mange været  svært  at  skul le  påta le over for  kunderne,  at  
de skul le holde afstand, da det kunne skabe k lager og konf l ik ter  i  but ikken. Endel ig har  
nogle medarbejdere med en mindre fast t i lkny tn ing t i l  arbejdspladsen (b l.a . 
medarbejdere på nedsat  t id)  været  nervøse for  at miste jobbet.  Og så har der  været  en  
v is ærgrelse over,  at  sundhedspersonalet har fået a l anerkendelsen.  
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Det kan godt  pine mig,  at dem på hospi talerne skal  have a l  
opmærksomheden.  
 
Samlet  set  er  medarbejderne i  dagl igvarebut ikkerne den af de fem undersøgte  
faggrupper , der  har været mindst påv irkede af Corona-t i l tagene. De har været  meget  
nøgterne om deres s i tuat ion, og de har været  ret  s ik re på, at  deres arbejdsplads nok 
skul le  komme godt  igennem Corona-per ioden.  De har  fø lt  s ig trygge ved de 
foransta ltn inger,  som er  iværksat  for  at  beskytte dem, og de har  samlet  set  oplevet  det  
som posi t iv t  at  skul le  på arbejde,  mens andre var  hjemme. Mange udtrykker  også,  at  det  
samlet  set har  været  godt  med en l id t  st i l le  per iode i  et  e l lers  travl t  l iv  med arbejde og 
soc ia le akt iv i te ter.  
 
Jeg er  g lad for ,  a t  jeg kommer ind hver dag og får  et ordent l igt  skud soc ia l t ,  
når  nu a l t  andet er  lukket  ned.    
 
Jeg er tr ives bedre under  Corona.  Jeg f ik  mere ro på, og jeg f ik  ryddet op!  
 
Jeg holder meget af den fokuser ing, der  har  været på jobbet.  På at få t ing 
t i l  a t  fungere i  en kr ises ituat ion.  
 
Arbejdsl ivet  fremover 
 
Som det fremgår , synes de but iksansatte at  de ”bare har passet deres arbejde” ,  og de 
forventer  s ig ikke de store ændringerne på arbejdspladsen.  De nævner  pr imært ,  a t  de 
håber der fremad for tsat  v i l  være s tort  fokus på hygiejne i  but ikken, og at  mindre t ing 
ændres,  fx  at der ikke mere kommer t i l  at  s tå smagsprøver  al le vegne. 
 
Flere håber  at det  at holde afstand,  at tage hensyn, at  være l idt  mere tå lmodige, varer  
ved.  
 
Jeg håber,  v i  b l iver  bedre t i l  a t  tage hensyn t i l  h inanden i  but ikken.  
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SKOLELÆRERE  
Skolerne b lev vars let  lukket den 11. mar ts,  og ef ter  få dage b lev der udelukkende 
gennemført  f jernundervisning. For  skoleelever i  0-5 k lasse blev  underv isningen på 
skolerne genoptaget 20. apr i l ,  og for  6-10 k lasse i  per ioden 8. t i l  18. maj .  Lærerne har 
dermed haft  op t i l  2 måneder med f jernundervisning,  afhængig af hv i lke k lasser de har  
underv ist .   
 
In terv iewene er  gennemført  u l t imo apr i l  og de første uger  af  maj ,  dvs .  i  s lutn ingen af  
per ioden med f jernunderv isn ing. Det er  der for  udelukkende per ioden med 
f jernundervisning, der beskr ives her.  I  en efter følgende interv iewrunde i  ef teråret  2020 
v i l  v i  have fokus på per ioden ef ter  genoptagelsen af den fys iske underv isn ing på 
skolerne.   
 
In terv iewpersonerne er lærere,  12 kv inder  og 7 mænd, pr imært ansat i  fo lkeskolen,  
enkelte på pr ivatskoler.  Der  er  repræsentanter  fra de f les te egne i  landet ,  f ra  både by-  
og landskoler og fra de f leste a ldersgrupper,  samt fra både indskol ing,  mel lemtr in ,  
udskol ing og spec ia lunderv isn ing.  
 
Arbejdsl ivsændringer 
 
De in terv iewede lærere beretter  a l le ,  a t  hjemsendelsen kom f ra den ene dag t i l  den 
anden, og at der  in tet beredskab var t i l  a t  håndtere den nye underv isningss ituat ion: Fra 
k lasseunderv isning t i l  d ig i ta l  f jernunderv isn ing. De manglende p laner for ,  hvordan 
underv isn ingen skul le  gr ibes an,  betød,  at  det  i  s tor t  omfang var  op t i l  lærerne selv  at 
skabe struktur  i  undervisningen.  
 
Var der  en form for p lan? Nej,  det havde v i fakt isk  ikke. Vi havde den plan,  
at  nu måtte v i  se lv  på en e l ler  anden måde f inde ud af at  holde kontakt  
med vores e lever og underv ise.  
 
De manglende p laner  har  betydet ,  a t  der er  meget s tor  forskel  mel lem lærerne på,  
hvordan de har  grebet  f jernundervisn ingen an. Mange lærere havde brugt fx  Teams el ler  
Zoom før,  men havde ikke a lt id  fået  sat s ig ordent l igt  ind i  det .  Mange var derfor  us ikre 
på,  hvordan de skul le  underv ise d igi tal t  og med v ideo.  Men de for tæl ler ,  at  de hur t ig t  f ik  
det  lær t.  Også fagporta ler  har  de f les te fået  sat  s ig ind i  og brugt,  fx  Skole- tube.  De,  der  
havde erfar ing i  at  bruge dig ita le p latforme, g ik s traks i  gang: 
 
Vi er  r imel ig t  se lvstyrende i  teamet,  så v i g ik  bare i  gang med det  samme. 
Vi har ret godt s tyr  på vores d ig i ta le p latforme i  forvejen,  så det var nemt 
nok at nå ud t i l  e leverne. Og så t ror  jeg egent l igt  førs t,  a t  det var  
ef ter fø lgende at  ledelsen bare f ik  sagt ,  at  det er  f in t ,  I  for tsætter bare.  
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Nogle lærere brugte pr imært AULA t i l  a t  give e leverne ugeplaner , opgaver og feedback,  
imens andre hurt igt  begyndte at bruge forskel l ige elek troniske p latforme i  
underv isn ingen.  
 
Vi kastede os ud i  det … nu får  I  en opgave, og den skal I  så besvare  
skr i f t l ig t  … v ia AULA og ”Min uddannelse” .  Efter  14 dage overgik  v i  t i l  
v ideounderv isning på Meet.  Og som personale har  v i  brugt Teams. 
 
Lærerne oplyser,  a t  der har været meget  synl ig og s tøt tende ledelse, og at  ledelsen i  
s tor t  omfang har  lagt det ud t i l  lærerne selv  at f inde løsninger  i  dagl igdagen. Kol leger 
imel lem har  man været gode t i l  a t  hjælpe h inanden med det  d ig ita le.  Lærerne har taget  
h inandens metoder t i l  s ig,  lavet små workshops og små ins truk t ionsvideoer for  h inanden.  
De oplyser samt id ig, at  de har  haft  en meget s tej l  lær ingskurve, hvor både de og 
e leverne har  skul let  lære at fungere i  det  d ig ita le univers.   
 
Stor t  set a l le  lærere for tæller ,  at  de har  lagt mindst et par  t imer oveni deres normale 
arbejdst id,  og f lere oplever  deres arbejdsdag som ’endeløs ’ :  
 
Jeg arbejder nu fra 8 om morgenen t i l  22 om af tenen. Jeg er på hele dagen,  
hv i lket passer r igt igt  godt t i l  mig,  og jeg har  der for  også mere t id t i l  at  
snakke med elever,  som har  det  r ig t ig t  svært .  Så v i har  nogle samtaler ,  
som er  r ig t igt  gode.  
 
Jeg g iver  også meget  af  mig selv normal t  som lærer ,  og jeg kommer t i t  t i l  
at  arbejde i  weekender og af tener,  hv is der er  brug for  det.  Men jeg har  
a ldr ig oplevet  noget  som det her!  
 
Helt  grundlæggende oplever  lærerne,  at  relat ionen t i l  e leverne har  ændret  s ig markant.  
På den ene s ide oplever mange lærere, at de har  mere t id t i l  de enkel te e lever.  På den 
anden s ide er der i  den d ig ita le verden langt  mere fokus på den rene underv isn ing, og 
der  er  ikke så meget rum t i l  a l t  det udenom underv isn ingen.  Den almindel ige kontakt  
med forældre og andre pårørende har været  reduceret t i l  et  min imum.  
 
Lærerne har  søgt  at  kompensere for  den manglende fys iske kontakt ved at  være sær l igt  
opmærksomme på de børn,  hvor  de ved,  at  forældrene ikke har  så mange ressourcer.  
Her har der of te været  nærmest dagl ig kontakt med børnene på te lefon og sms, l igesom 
nogle forældre har haft  brug for  tæt tere kontakt og sparr ing i f t .  a t  t i l re t te lægge deres 
barns hverdag.  
 
Trivsel  
 
Samt l ige lærere synes hjemsendelsen har  været hel t  i  s in  orden. De har  ikke fø l t ,  a t  det  
var noget ,  der b lev presset ned over  dem. ’Det var bare sådan,  det  skul le være’ .  
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De interv iewede lærere har  oplevet  og håndteret  hjemsendelsen meget  forskel l ig t .  De,  
der  i  forvejen var for tro l ige med IT, har k laret det bedst.  For dem, der var  mindre 
for trol ige med IT, gik  der typ isk  et par  uger  med at  f inde ud af bruge teknikken 
hens igtsmæssigt .    
 
Enkel te af  de in terv iewede har  haft  det  v irke l ig  hårdt.  Det  er  fx  dem, der  er  v ikarer  og 
ikke har så mange kol leger,  de kan støtte s ig t i l .  Også de lærere,  der  har  haf t  børn 
hjemme samt idig med,  at  de har  skul le t  varetage underv isn ingen,  har  haft  det vanskel igt .  
Samt id ig har d isse grupper imid ler t id oplevet ,  a t  både ledelse og kol leger har bakket  
godt op og har  t i lpasset  deres underv isningsopgaver.  
 
Jeg har  haft  en enorm fors tående ledelse, der har v is t  fors tåelse for ,  at  jeg 
også har måttet bruge megen t id på mine egne børn. De har  tre forskel l ige 
a ldre,  så jeg har  måttet arbejde r ig t ig t  meget  om aftenen. 
 
De f les te har k laret det godt,  og nogle har l igefrem fået  et ” innovat ionsboost”  og har 
nydt  det  at  prøve at  håndtere underv isningen på en ny måde. ”Jeg arbejder  mere effek t iv t  
nu, synes jeg”.  Andre igen peger  på, at  de har fået meget mere ro på i  dagl igdagen. 
 
Nogle har oplevet en usikkerhed på, om det man leverede, var godt nok, og enkelte har  
fø lt  s ig  isolerede og meget  a lene. Selv  de der egent l ig  synes det har været  en 
spændende per iode,  har  t i l  s idst  oplevet  at  været  trætte af  at  s idde hjemme med 
underv isn ingen.  
 
I  s tar ten var  jeg nok vældig ef fek t iv ,  men det er  jeg l ige så st i l le  holdt op 
med at være. Det  er  i  hver t  fald noget,  som jeg de s ids te dage har tænkt  
over  … det er  da utrol igt  hvor  l idt  jeg får  fra hånden, men jeg har svært  
ved at  koncentrere mig om det.  
 
I  forhold t i l  lærernes fagl ighed opleves det  at underv ise d ig i ta l t  som en udfordr ing.  Deres 
fagl ighed er i fø lge dem selv meget baseret på fys iske re lat ioner .  For nogle er det lykkes 
at  undervise d ig ita l t  med stor  fagl ighed,  men for  andre har  det  været  svært,  når  mediet  
er  imel lem. For  mange l igger fagl igheden og autor i teten som lærer  meget i  kropssproget,  
og det er  svært  at  få frem dig ita l t .  
 
Jeg fandt ud af at jeg savner mi t  kropssprog i  d ia logen [med eleverne] .  Det 
har  været et kæmpe tab,  at jeg ikke har kunne fork lare med min krop.  Det  
har  været en udfordr ing … at jeg i  s tedet  har skul le holde det hele sammen 
i mit  grå hoved.  
 
Flere lærere understreger v igt igheden af at kunne være fys isk  t i l  s tede, fx  at kunne 
lægge en hånd på de store drenge,  hv is de laver  bal lade.  Give dem en knuser en gang 
imel lem og på den måde v ise dem omsorg ved fys isk kontakt .  Det  er  et værktøj ,  som 
man i fø lge lærerne ikke skal underkende.  
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Endel ig  oplever  en del  lærere at  nogle e lever  har  prof i teret  af  underv isn ingen.  Elever  
der  t i l  dagl ig  skju ler  s ig i  k lassen,  har  fået mere p lads.   Elevernes udbyt te har  også 
været  afhængigt  af  forældrenes (evne t i l  at )  s tøt te deres børn.  Lærerne har  søgt  at  
kompensere/gøre mere for  de e lever,  som de v idste havde udfordr inger  hjemme. Men 
der  har været e lever ,  som det har været  svært  at nå,  når  de ikke er  på skolen.  For 
eksempel  specia lk lasseelever  der  også har  ’svage’  forældre og elever  hvor  
forældreopbakningen t i l  skolearbejde har været  svag.  
 
Samlet  synes hovedparten af lærerne,  at  per ioden med dig ita l  underv isn ing har  g ivet  
nogle posi t ive oplevelser.  Det har g ivet  ny  lær ing, og tvunget  både dem selv og e leverne 
t i l  a t  arbejde på nye kreat ive måder.  
 
Det har været nemmere at  t i lpasse underv isningen t i l  den enkelte. For jeg 
kunne s idde og Facet ime med den enkel te i  s tedet  for  hele t iden at være 
på i f t .  he le k lassen, hvor  jeg ikke kan s ige f lere forskel l ige t ing på en gang.  
Så det  var let tere at  d i f ferent iere undervisn ingen vel  v idende,  at de 
svageste e lever har haft  det  svært,  fordi  de ikke har så meget  dr ive…. der  
måtte jeg hele t iden have fat  i  dem. De dygt igste fra midten og op har  godt  
kunnet  h ive s ig selv  op og ’møde’  t i l  af ta l t  t id,  så de har  fået  meget  ud af 
det.  
 
Jeg har haft  meget mere, som i RIGTIG meget mere t id t i l  at  ta le med mine 
e lever.  Det  har  været  ubeta le l ig t  og helt  fantast isk  at  få den kontakt,  man 
ikke a l t id  får  i  det dagl ige. Det har v irke l ig  været en ø jenåbner . Der  er  
nogle,  man ikke har  snakket sær l ig  meget  med,  ford i de i  det  dagl ige 
egent l ig bare fungerer .  
 
Det fys iske arbejdsmi l jø har  været dår l ig t .  Lærerne er  b levet  trætte af at  s idde ned hele 
dagen, de savner at kunne cyk le på arbejde, gå rundt og underv ise. De mangler de 6-
7000 skr id t,  som de normal t  går på en arbejdsdag. De ta ler  med h inanden om, at de er  
”ved at  fa lde fra h inanden og at v i  har a l le  sammen taget  på” .  
 
På trods af a l le udfordr inger ,  herunder især savnet af e lever og kol leger,  vurderer langt  
hovedpar ten af lærerne,  at per ioden samlet  set  har  været  pos it iv .  De har  arbejdet  mere 
end de p lejer ,  men de lægger  stor vægt på,  at de selv har s truktureret  deres arbejde.  
Fjernunderv isn ingen har givet dem nye IT-kompetencer og indsigter i f t .  nye redskaber,  
og de har  energi  t i l  a t  bruge er far ingerne i  f remt idens skole.  
 
Arbejdsl ivet  fremover 
 
Lærerne håber,  at  et  par  måneders  er far ing med den d ig ita le undervisning,  som generelt  
har fungeret bedre, end lærerne v ids te det kunne, v i l  fæstne s ig i  nye metoder . F lere  
peger på,  at  en kombinat ion af  a lmindel ig  k lasseunderv isn ing og d ig i ta l  mødeakt iv i te t  
kan være en god ide.  
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Vi mødtes jo d ig ita l t  både med e lever  og kol leger  og eksterne 
samarbejdspartnere.  Her  fandt  v i  ud af,  at  v i  kunne holde f ire  møder  pr .  
dag, fordi fo lk ikke skul le køre frem og t i lbage. Det var smar t.  Det var nemt  
at få af ta l t  al t  mul igt .  Det håber jeg, at v i  v i l  bruge meget mere fremover ,  
så man ikke skal  s idde på skolen og vente på et møde s idst  på dagen.  
 
En del  forventer  dog,  at  skolen hurt igt  drejer  t i lbage t i l  det  gamle.  En del  peger på,  at  
t iden med f jernunderv isning har v is t ,  at  det ikke er  nødvendig med al le de møder, der  
aktuel t  afholdes, l igesom det problemat iseres, at e leverne skal være så mange t imer i  
skole. lærerne har oplevet,  a t  f r iheden t i l  se lv at  strukturere undervisningsforberedelse 
v irkel ig  pos it iv t  og givende – fremfor det  normale krav om at lærerne skal  være t i l  s tede 
på skolen og typ isk  skal forberedelse s ig i  d i rekte for længelse af  dagens underv isning. 
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LIBERALE ERHVERV: EJENDOMSMÆGLERE, ADVOKATER M.V.  
For d isse l ibera le erhverv har det ikke været  et krav,  at  de skul le arbejde hjemmefra,  
men en anbefa l ing fra myndighederne om så v idt  mul ig t  at  gøre det.   Al le de interv iewede 
har  fu lgt  anbefa l ingen og har  arbejdet  hjemmefra i  en per iode.  Ef ter fø lgende er  de f les te  
langsomt vendt  t i lbage på deres fys iske kontorer ,  hvor  de har  arbejdet  v idere i  en  
kombinat ion af d istance- og udearbejde.  
 
De interv iewede er ejere og medarbejdere i  udvalgte l ibera le erhverv, i  a l t  22 
respondenter .  De fordeler  s ig på 9 i  ejendomsmæglerbranchen, 7 i  advokatbranchen,  2  
i  rev isorbranchen og 4 selvstændige konsulenter .  De enkel te respondenter  har afhængig 
af branche mærket  konsekvenser af Corona-per ioden v idt forskel l igt ,  men der er 
samt id ig en række fæl lestræk i  deres arbejdsl iv  og t r ivsel under  Corona-per ioden.  Det 
gælder  især det  forhold,  at de a l le har en kar r iere l ivs form, hvor  deres personl ige tr ivsel  
hænger  meget  tæt sammen med, hvordan det  går  deres v i rksomhed.  Det  gælder 
natur l igv is for  ejere og par tnere,  men også for  ansatte på fx  små advokat- e l ler  
ejendomsmæglerkontorer,  som oplever  en tæt ident i f ikat ion med deres f irma.   
 
Beslutn ingen om at arbejde hjemme har for  a l le  de interv iewede g ivet s ig selv .  Det  
hænger også sammen med, at der har været stor  t i l l id t i l ,  a t  myndighederne gjorde det  
r igt ige.   
 
Jeg tror  fak t isk  mere, at det var mig selv,  der r ingede ind og sagde, at så 
måtte jeg jo  arbejde h jemmefra,  da det  var  meldt  ud i  pressen om aftenen.  
Og det  var  der  opbakning t i l .  
 
Arbejdsl ivsændringer 
 
De interv iewede har  oplevet  meget  forskel l ige s ituat ioner .  De selvs tændige konsulenter  
har  haft  forretn ingsmodel ler ,  der  er  faldet  helt  f ra h inanden. De f ik  p ludsel ig  en hel t  
åben kalender.  De har  været  nødt t i l  at  sætte deres forretn ing hel t  på pause, e l ler  har  
straks skul let  omlægge deres forretn ing:  
 
Jeg så min forretn ing forsv inde fra den ene dag t i l  den anden.  Jeg g ik i  
gang med at lægge hele forretn ingsmodel len om t i l  on l ine produkter.  
 
For rev is ionerne gælder,  at  de in terv iewede ef ter  eget udsagn a ldr ing nogens inde har 
haft  så trav lt  som i  øjebl ikket  (medio maj  2020) .  De er  vant t i l ,  a t  regnskabssæsonen 
l igger om foråret,  og da hjælpepakkerne b lev  præsenteret i  mar ts,  kom der yder l ige pres 
på deres rådgivning t i l  kunderne.   
 
Nogle advokater har haf t  en kor t  per iode, hvor der  ikke kom nye kunder ind, og hvor der  
ikke var så meget  at lave,  imens andre har  haft  kunder  med et s tor t  behov for  rådgivning:  
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Jeg har aldr ig oplevet noget l ignende. Jeg har været så effekt iv  og arbejdet  
mere end normal t  med a l le kunder. Samt id igt har jeg kør t  mindre end 
nogens inde, ford i  v i  afholder møder d ig i ta l t .  
 
Ejendomsmæglere er  ef ter  en kort  per iode i  marts-apr i l  med meget få handler  nu oppe 
på normalt  n iveau igen. De har  generelt  oplevet ,  at  de har  haf t  færre, men mere ef fekt ive 
møder  med kunderne. De vurderer ,  at det kun er de ser iøse, der har  v i l le t  handle i  denne 
t id .  Ejendomsmæglerne har  i  modsætning t i l  de øvr ige brancher  for tsat  med at møde 
kunderne t i l  f remvisninger  m.v. ,  og de har a l le  gjor t  meget  ud af  at holde afstand, ikke 
g ive hånd, og ikke at  være f lere t i l  f remvisninger  ad gangen. Hele papirgangen og andre 
møder  er  deref ter  afv ik let  elek tronisk  – sådan som det  i  s tor  udstrækning a l lerede var 
t i l fældet.    
 
På tværs af de f ire undergrupper gælder,  at a l le de interv iewede har været vant t i l  den 
d ig i ta le verden, og de har  været  forberedt  på at  kunne arbejde hjemmefra, da de a l le  i  
forskel l ig t  omfang a l lerede arbejdede hjemmefra en gang imel lem. De der ikke havde en 
egent l ig hjemmearbejdsplads med borde og de r igt ige skærme, f ik  den hur t ig t  etableret .  
De har a l le oplevet,  at  det var mindre svært at f ly t te arbejdet hjem end forventet.  Mange 
har  også oplevet ,  a t  a lt  nu læses e lek tronisk. Det med at pr inte en hel  sag ud og læse 
den fys isk er  reduceret mange steder.  
 
Generelt  og på tværs af  de forskel l ige brancher  har  de f leste in terv iewede oplevet ,  a t  
de har  været  l igeså el ler  mere effekt ive, end de plejer  at  være,  fx  i f t .  t ids forbruget  på 
møder .  
 
Det v i  sælger,  er  jo t id ,  så v i v i l  gerne have min imeret t iden, v i  bruger  i  en 
sag,  for  så s t iger  vores dækningsbidrag.  Så det  v i l  s ige,  at  de Zoom-møder  
gør ,  at  al le  de a lmindel igheder , og at  man l ige skal have ta l t  s ig varm, det  
kan du ikke.  Det er  l ige på og hårdt.  Det  t ror  jeg egent l ig ,  a t  mange i  
advokatbranchen synes, er  r igt ig f in t .  
 
Der  arbejdes generelt  også mere,  men det  fordeles  mere ud over  hele døgnet .  Mange 
kan godt f inde på at s tå meget  t idl igt  op og arbejde en t ime e l ler  to ,  før fami l ien vågner . 
Også weekenden er taget i  brug t i l  møder , det  var  ikke så a lmindel igt  t id l igere.  
 
Men dec ideret at  holde te lefonmøder  el ler  v ideomøder i  weekenden synes 
jeg ikke,  v i  har g jor t  før .  Det  er  mere b levet en dagl igdags t ing nu.  Der  
bruger man bare den mul ighed,  man har.  
 
Trivsel  
 
Som nævnt  er  et fæl les kendetegn for  de interv iewede, at  de a l le uanset  branche og 
ansætte lsesforhold har en karr iere l ivsform, hvor  f i rmaets velbef indende hænger meget 
tæt sammen med deres tr ivsel  i  det hele taget . Mange af  de interv iewede har derfor  i  
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stor t  omfang sat  l ighedstegn mel lem f irmaets t i ls tand og deres egen tr ivsel  – især hv is  
f i rmaet  har været  i  kr ise.  
 
Generelt  har de interv iewede med hjemmeboende børn oplevet,  at  det har været  
stressende at skul le s idde hjemme og arbejde og at de har måttet arbejde på andre 
t idspunkter  end normalt .    
 
Det var bare ét  stor t  kaos, og jeg var hverken mor  e l ler  konsulent.  Jeg var  
jo bare ingent ing,  for  jeg kunne ikke være t i l  s tede i  hverken det  ene e l ler  
det andet.  
 
 
Jeg arbejder mere ud over  døgnet,  især da [vores barn]  var  h jemme. Jeg 
kan godt f inde på at s tå meget t id l ig t  op og arbejde en t ime e l ler  to ,  før  
han vågner.  Han b l iver hentet l idt  før ,  og så arbejder  jeg l id t  om aftenen.  
Så det  er  sådan l idt  t r inv is.  Et  par t imer  om morgenen,  4-5 t imer  om dagen 
og en t ime igen om af tenen.  Før  var jeg på arbejde i  7½ t ime. 
 
De har generelt  oplevet ,  at  hjemmearbejdet har  betydet,  a t de har  arbejdet f lere t imer , 
men også at  de har haf t  en øget f leks ib i l i te t  i  deres arbejds l iv ,  mere ro i  hverdagen, med 
færre forstyr re lser  af  ko l leger,  møder  m.v .  Samlet  set  vurderer de f leste,  at  de har  været  
l igeså el ler  mere ef fekt ive, end de p lejer .  Og det samt id ig med at de har oplevet en 
bedre sammenhæng mellem arbejde og f r i t id .  
 
Jamen selv fø lgel ig  g læder  jeg mig t i l  at  komme ned t i l  mine kol leger ,  men 
jeg v i l  l ige så gerne arbejde h jemmefra med den ro,  det  har  g ivet  i  
hverdagen og den f leksibi l i te t ,  der l igger i  det.  Jeg tr ives bare per fekt med 
at  arbejde h jemmefra.  
 
 
Det har været en god oplevelse. Det har fak t isk  fungeret .  Ja,  for  hvis jeg  
havde en presset  morgen, så var det  jo  ikke nødvendigt ,  a t  jeg l ige først  
skul le  sætte det  hår ,  ford i jeg skul le  møde ind på et kontor.  Så morgenerne 
har  også været  mere ro l ige.  
 
Andre har oplevet u lemper  ved den øgede f leks ib i l i tet  
 
Vi ( in formant  og samlever)  har  er faret,  at  var  der  bare det  mindste at gøre,  
så sat te v i  os begge gerne t i l  computeren, så v i har  arbejdet  meget,  også 
of te f lere t imer  efter  af tensmad.  Så det  er  gået  ud over  evnen t i l  at  s lappe 
af .  
 
Enkel te har  dog også savnet samværet  med kunder,  ikke mindst  det soc ia le.  
 
Jeg savner  at  in teragere med mennesker ,  hvor  jeg kan mærke deres 
nærvær i  rummet.  Jeg synes, det  er  frygte l ig t ,  og jeg fø ler  det v irkel ig  
vo ldsomt demot iverende.  
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Flere nævner også, at  det har  været en befr ielse ikke at skul le i føre s ig jakke og s l ips 
på arbejde, men at de har  kunnet  s idde i  ” t ræningsuniformen”  derhjemme 
 
Jeg er  ikke så god t i l  advokatuni formen.  Det  har været skønt at arbejde i  
løbebukser,  nogle gange med en sk jor te på overkroppen.  
 
For  de f leste gælder  det,  a t  den fys iske tr ivsel er  gået  ned,  men enkel te har  også oplevet,  
at  hvor de t id l igere var på kontoret indt i l  k l .  22 hver af ten,  har de nu fået t id t i l  at  gå 
ture,  løbe og være mere akt ive,  end de p lejer .  
 
Generelt  gælder ,  at det i  s tar ten var  f int  at  være hjemme, men at  de nu g læder s ig t i l  at  
komme t i lbage,  ikke mindst t i l  kunderne.  De savner  de arrangementer ,  hvor  de plejer  at 
være sammen med kunderne, l ige fra gå-hjem-møder  t i l  a t  se en fodboldkamp sammen.  
 
Arbejdsl ivet  fremover 
 
De interv iewede er al le grundlæggende opt imist iske i f t . ,  a t  deres v irksomheder nok skal  
komme godt igennem kr isen,  og endda komme bedre ud på den anden s ide. Denne 
opt imisme viser  s ig også i  en s tor  åbenhed overfor  at  lære af  erfar ingerne fra især 
d istancearbejdet og den f leks ib i l i te t  og ef fekt iv i te t ,  det g iver .  
 
Al le  interv iewede s iger  velkommen t i l  d ig i ta l iser ing og v ideomøder ,  og de forventer langt  
mere hjemmearbejde f remadret tet.  De f les te medejere og partnere er overraskede over ,  
hvor  ef fek t iv t  det har  været  at  arbejde hjemmefra,  både for  dem selv  og for  deres 
kol legaer .  Det  er  tydel igt ,  a t  der  t id l igere i  branchen har  været  en del  skeps is  i  forhold 
t i l  h jemmearbejde, men at  den skeps is nu er  vendt  t i l  at  se nye mul igheder .  
 
Vi har  som partnere oplevet ,  a t  vores medarbejdere har  været  meget  
loyale.  Det er  en v igt ig lær ing af det her …. på ledelsesniveau har  v i  a l t id  
været meget  skept iske over for  at  lade fo lk  arbejde h jemmefra.  Men v i  kan 
se på deres t idsregist rer inger,  at de har været  ekstremt loyale fra deres 
h jemmearbejdspladser . 
  
 
Den lær ing v i  har  fået er  at  hjemmearbejdspladser  nok ikke er  så dumt 
endda. Vi  står  v i  for  at  skul le f ly t te  kontoret  t i l  nye lokaler,  og her  snakker  
v i  om at downsize, så medarbejderne i  hø jere grad kan arbejde hjemmefra,  
og det  betyder også, at de undgår de åbne kontorer ,  som ikke er populære 
hos os.  
 
 
V i  har også lært ,  at  det der med at komme på kontoret ,  når man er l id t  
forkølet,  det gør  fo lk  t i t ,  og det har v i  også g jor t ,  så fo lk s idder  og pudser  
næse. Det er  v i  blevet  enige om, at det gør v i  ikke mere. Det,  synes jeg,  
er  meget rar t .  Der er mange gode t ing,  der  kommer ud af  det her.  
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Det med at  arbejde hjemmefra tænkte jeg:  Endel ig .  Det  lyder godt.  Nu er  
der  nogen,  der  får  ø jnene op for ,  a t  v i  i  vores erhverv  fakt isk  godt  kan 
arbejde hjemmefra.  
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ANSATTE I HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN 
Med forsaml ingsforbuddet for  grupper på mere end 10 personer  og en generel opfordr ing 
t i l  a t  minimere e l ler  helt  a f lyse arrangementer,  b lev  en række bookninger af både s tørre 
og mindre arrangementer  på hote l ler  og restauranter af lys t og medarbejderne sendt  
hjem. Dels  på afspadser ing og fer ie,  senere lønkompensat ion,  mens andre b lev  opsagt.  
Langt  de f les te interv iewede var  hjemsendte på t idspunktet for  deres in terv iew ult imo 
apr i l /pr imo maj  og kun få har haf t  en præcis  dato for ,  hvornår  de kunne vende t i lbage t i l  
deres job, men haft  en forventning om, at de v i l le ske i  løbet af  sommeren. Fokus i  
interv iewet  har været  på deres oplevelse af  at  være hjemsendte.  
 
De 21 in terv iewede er  mel lem 20 og 63 år .  Der er  9 mænd og 12 kv inder.  De arbejder  i  
restauranter ,  hote l ler ,  kant iner  og caféer  som hhv.  t jener ,  kok, recept ionis t ,  l igesom der  
også er  ufaglærte. De f les te interv iewede har  været i  branchen det  meste af  deres 
arbejds l iv ,  men har of te sk if te t  job.  Knapt  hver tredje har været  i  få  måneder  på deres 
nuværende arbejdsplads,  men omvendt  er  der  også en l i l le  håndfu ld, som har været  
mere end 10 år på deres nuværende arbejdsplads. Der er repræsentanter fra al le  
landsdele, og fra både store arbejdspladser  med over 100 medarbejdere, mel lemstore 
og helt  små arbejdspladser .  Langt de f leste interv iewede arbejder  fu ld t id ,  men der  er  
også enkelte delt idsansatte, som også har andre job ved s iden af,  og som har brugt  
jobbet  i  hotel -  og restaurat ionsbranchen som et  supplement t i l  indtægter  fra selvstændig 
v irksomhed el ler  et mid ler t id igt  job i  et  sabbatår.  
 
Arbejdsl ivsændringer 
 
Flere af  de in terv iewede beskr iver ,  hvordan de på få dage g ik  f ra et  meget  trav lt  
arbejds l iv  med uds igt  t i l  en trav l forårssæson med konf irmat ioner,  bry l lupper ,  
konferencer og tur is tbesøg t i l  a t  b l ive sendt hjem. 
 
Vi var jo på arbejde om fredagen som normalt .  Og l ige p ludsel ig  begynder  
det at ramle, for  a l le melder afbud. Det g ik s impelthen så hurt igt .  To t imers  
varsel .  Rødv inen var t rukket op af  t jenerne og sådan noget.  
 
Selvom det var en s tor omvæltn ing at b l ive hjemsendt ,  g iver de f les te interv iewede 
udtryk  for ,  at  det ikke kom som nogen overraskelse,  ford i de gennem f lere dage havde 
kunnet fø lge udvik l ingen i  medierne og oplevet den ene af lysning ef ter  den anden,  så 
kundegrundlaget forsvandt.   
 
Da Mette Freder iksens udmeld ing kom, v ids te v i  jo godt,  hvad det begyndt  
at  lugte af.  
 
De in terv iewede har  generelt  ikke været involverede i  bes lutningen om nedlukning,  men 
har  fået besked ved et møde el ler  på mai l .  De f les te har s tor  forståelse både for ,  at  
ledelsen måt te træffe bes lutn ingen i  en ret  kaot isk  s i tuat ion og generelt  for  
myndighedernes håndter ing af s i tuat ionen.  
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Jeg tænkte egent l ig ,  det  var  meget  fornuft igt .  At  der  l ige kommer s tyr  på 
t ingene,  t i l  man kan åbne igen.  
 
Det har  betydet  meget  for  de interv iewede,  hv is ledelsen har holdt dem or ienteret om 
situat ionen, indgået af ta ler  med deres fagl ige organisat ion og/el ler  s ikret dem 
lønkompensat ion.  De interv iewede,  som har  haf t  kontakt  t i l  deres ledelse værdsætter  
dette, også selvom der  måske ikke var konkret nyt ,  l ige som f lere udtrykker taknemlighed 
over ,  at  samfundet  har givet mul ighed for ,  at  de kan holdes økonomisk skadefr i  i  en 
kr isesi tuat ion som denne.  
 
Det [kontakten t i l  ledelsen]  betyder ,  at  man fø ler ,  man s tadig har  et  
arbejde. For man kan jo godt fø le, at man går rundt i  sådan en permanent  
fer iet i ls tand. Og også være arbejds løs. Så det er  rar t  nok at få den her  l i l le  
t i lkobl ing og l ige b l ive mindet  om, at  der  er  et arbejde.  
 
Grunden t i l ,  a t  man ikke er  så mærket af  det [h jemsendelsen]  er  måske,  at  
v i  ikke mærker tabet på det.  Der kan man se, hvad det er  for  et samfund,  
v i  lever i .  At  v i  har det  godt .  
 
Omvendt  har de in terv iewede, som har hør t meget l idt  e l ler  s let in tet f ra deres ledelse 
e l ler  er  b levet fyret  undervejs,  meget l id t  forståelse for  deres arbejdsgivers  
bevæggrunde.  
 
Vi tænker  på cafeen, og selvfø lgel ig  er  v i  ikke e jere.  Vi behøver  ikke være 
med t i l  a t  t ræffe bes lutn inger.  Men v i v i l le gerne have besked fra dem. Det  
er  jeg fak t isk  meget  ked af .  
 
De har ikke pr ior i teret deres medarbejdere, så v i kan få mad på bordet.  De 
får  t i lbudt  hjælp f ra staten.  Tag imod den h jælp,  ikke.  
 
Den største udfordr ing for  de in terv iewede har  været  at skabe rut iner  i  en hverdag,  hvor  
der  ikke var nogen ydre krav.  F lere beskr iver,  hvordan de har lavet  strukturer for  s ig 
selv og to-do- l is ter ,  e l ler  hvordan det at skul le tage s ig af hjemmeboende børn har været  
med t i l  a t  skabe en s t ruktur  i  hverdagen. De f les te oplever,  at  det  ef terhånden b l iver  
sværere at holde kadencen, og at  dagene f lyder  sammen. 
 
De første tre uger  troede jeg, at  jeg skul le i  gang med en masse pro jekter.  
Man kan tydel igt  mærke,  at når man har trav lt ,  fø ler  jeg, jeg har mere 
energi t i l  det gøre a lt ing. Og der synker det  hele: of te stod jeg sent op,  
omkring 10-11- t iden,  drak noget  kaf fe, g ik ind og så Netf l ix .  
 
Mange af  de in terv iewede har  et  tæt og godt  arbejds fæl lesskab med deres kol leger,  
herunder soc ial t  samvær efter  arbejdst id.  Men mange har også en bev idst s trategi om 
ikke at  omgås kol legerne i  pr ivat l ivet ,  ford i  det  er  v igt igt  også at have soc iale re lat ioner ,  
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som ikke er  arbejdsre laterede.  De har været  g lade for  den uformel le (uforp l ig tende)  
kontakt  med kol leger på soc ia le medier ,  men g læder s ig også t i l  at  komme t i lbage t i l  
arbejdsfæl lesskabet,  det  soc ia le samvær med kol leger og gæster .  
 
Jeg g læder mig t i l  a t  begynde at få en hverdag igen. Ikke mindst at skabe 
de små oplevelser ,  som gør,  at man r igt ig godt kan l ide branchen. At få  
noget  trav lhed igen.  Spec ie lt  den der  ’kammerater  i  kr ig ’  agt igt ,  når  
serv icen er r ig t ig  trav l .  Så er det  bare en fed fornemmelse at  s idde med 
fyraftensøl len bagefter .  Man har  for t jent den.  
 
Jeg savner  hel t  s ikkert  den energi ,  v i  får  fra vores gæster,  og det v i  laver.  
For  jeg er  jo  vant  t i l  a t  være omgivet  af  a l t  f ra  50 t i l  600 mennesker.  Det  
dr ive og den energi,  det  g iver,  det savner  jeg hel t  s ikkert ,  r ig t ig  meget.  
 
Trivsel  
 
Flere af  de in terv iewede for tæl ler ,  at  de netop tr ives med mange kontakter  t i l  gæsterne 
og det høje tempo i  branchen, og at de har oplevet en per iode med rast løshed,  
kedsomhed og uro i  s tar ten af  deres hjemsendelse, indt i l  de fandt  frem t i l  en rytme i  
hverdagen og en accept  af t ingenes t i ls tand i  erkendelse af ,  at  de ikke selv kunne gøre  
noget  for  at  ændre deres arbejdss ituat ion.  F lere beskr iver  deres hjemsendelse som en 
’boble ’  i  deres arbejdsl iv ,  hvor de har haft  anledning og mul ighed for  ref leks ioner ,  de 
e l lers  ikke har  haf t .  
 
Man har haf t  t id t i l  at  tænke over …. Det lyder så komplekst  at s ige l ivet.  
Men a ltså man tænker  jo  over  t ingene.  Om det  er  r ig t ig t ,  det  man gør  og 
kunne man lave noget  andet .  Og er  det  det  r igt ige job,  man har .  Det  har  
man da tænkt over.  
 
Jeg v i l  s ige,  jeg har brugt meget  t id på at  ref lek tere. Altså hvor  er jeg 
henne i  verden? Hv i lken p lads har jeg? Hv i lken betydning det har for  mig.  
Det at  k igge indad har  betydet  meget for  mig.  At  kunne def inere,  hvor for  
jeg gør  sådan her.  Selvom det  er  et  job man ikke sådan har  behov for ,  men 
hvor for  b l iver  man ved med at  gøre det,  se lvom der  ikke er behov for  det .  
 
Mange har på trods af  bekymr inger  også oplevet øget tr ivsel ,  fys isk såvel  som psyk isk,  
og er  bev idste om, at  deres arbejds l iv  indt i l  nedlukningen var præget  af  et  høj t  
arbejdstempo og en del stress, mens hjemsendelsen også er  en mul ighed for  større  
selvomsorg.  
 
Jeg har fak t isk haft  det r ig t ig godt .  Jeg har a ldr ig haf t  f r i  i  to måneder  før ,  
bor tset fra da jeg var på barsel,  og det kan man jo ikke r igt igt  ka lde at have 
fr i .  Man har  a ldr ig  haf t  den der  t id  med s ine børn i  s in  hverdag og solen 
skinnede. Jeg kunne godt have valgt at tage kr isev inkel på. Der er jo  
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masser  af  bekymringer.  Om nogen b lev  syge el ler  man selv  b lev  syg.  Men 
a ltså ja – det  har  været godt for  mig og min krop.  
 
Der  er noget  med fys ikken, jeg kan mærke er  b levet  bedre af  ikke at  hakke, 
skære og sni t te hele t iden.  
 
For  et  par  år  s iden var  jeg sygemeldt  med stress.  Hvor  jeg havde tre uger,  
hvor  jeg lukkede mig selv inde.  Jeg b lev  selvfølgel ig  raskmeldt ,  men jeg 
kan godt  mærke,  at nu her har man haft  t id t i l  a t  f inde s ig selv  igen. 
 
Jeg er også begyndt  på en l i l le  kur.  Jeg har a ldr ig gået op i  s lankekure,  
men godt v idst ,  a t  hvis jeg holdt  op med s l ik  og søde sager ,  v i l le  det v ise 
s ig på vægten.  Det er  jeg begyndt på nu.  
 
Især mænd med mindre børn g iver  udtryk for ,  at  de med hjemsendelsen har  fået  den 
barsel,  de e l lers  ikke havde t id  e l ler  mul ighed for ,  da deres børn var  hel t  små,  mens  
kvinderne for tæl ler ,  hvi lken le t te lse det var for  dem, da børnene kunne komme i  
daginst i tu t ion og skole igen, ford i  kv inderne så f ik  t id  t i l  egne interesser .  
 
Som jeg har snakket med nogle af de andre mænd om: Det  her  har været  
den barsel,  som vi  a ldr ig  har  haft .  Vi  sp i l ler  sp i l  om ef termiddagen. Alt  
mul igt ,  som v i  a ldr ig  nogens inde får  t id t i l  ef ter  at have været på arbejde.  
 
Den første halvdel ,  det  var  nok mest  negat ivt .  Men ef ter  at  børnene og min 
mand er s tar tet  på arbejde, er  det  blevet  mere pos it iv t .  Der er mere t id  
med mig selv.  (Kv inde med små børn)  
 
Arbejdsl ivet  fremover 
 
Som nævnt  har  mange af de interv iewede været  i  tv iv l  om, hvornår  de v i l le  kunne vende 
t i lbage t i l  jobbet  og i  enkelte t i l fælde også, om der var  et  job at  vende t i lbage t i l ,  fordi  
det ikke stod k lar t  om deres arbejdsplads v i l le over leve nedlukningen og/e l ler  de v i l le  
b l ive genansat  i  deres t idl igere job. De forudser ,  at  en generel økonomisk afmatning 
som fø lge af  kr isen,  lukkede grænser  og forbud mod større forsamlinger  v i l  få  en negat iv  
ef fek t på både pr ivate fes ter,  konferencer og hote lovernatn inger .  De mener , at det kan 
have lange uds igter ,  før  branchen er  t i lbage på samme akt iv i te tsniveau som før 
nedlukningen og at  der v i l  komme fyr inger og måske også konkurser.  
 
Kun få af de in terv iewede er bekymrede for  at miste deres job, mens l id t  f lere er 
bekymrede for ,  at  der  skal fyres f ra deres arbejdsplads og kan se,  at jobs i tuat ionen i  
branchen ændrer  s ig meget .   
 
Normalt  v i l le man kunne f inde et andet job. Måske ikke med samme løn og 
v i lkår ,  men man v i l le kunne f inde et job. Og jeg har ikke noget dår l igt  CV.  
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Jeg v i l le  sagtens kunne f inde et job.  Men der er bare ikke noget job.  Jeg 
fø lger  Jobindeks og der er  ingent ing.  Der  er  nul.  
 
Det kan godt være, at  der er  en medarbejder e l ler  to,  der ryger  i  sv inget ,  
og jeg skal ikke kunne afv ise, at  den når  op t i l  mig.  Men der l igger  nogle,  
som det v i l  være natur l ig t  a t  fyre før mig, hv is det  endel ig skul le være.  
 
De interv iewede, der arbejder  delt id og som v ikarer ,  er  l idt  bekymrede for  en øget  
konkurrence om jobbene.  
 
Jeg har  søgt  fast  arbejde. Det er  for  at  holde på mere end én hest,  hv is  
f lere b l iver  led ige og v i l  være v ikarer .  
 
De interv iewede fremhæver , at der a l lerede st i l les høje krav t i l  hygiejne og rengør ing i  
branchen,  men forventer ,  a t  der  v i l  komme endnu mere fokus på det te fremover . På 
t idspunktet for  interv iewene, havde f lere fået de førs te meld inger f ra deres arbejdsgivere 
om kommende nye arbejdsgange, hygiejnekrav mm. De interv iewede forventer også,  at  
genåbningen v i l  kræve en del omsti l l ing og nye rut iner for  at leve op t i l  krav om fx  
afs tand mv.,  l igesom f lere er i  tv iv l  om, hvorvidt  det overhovedet v i l  være økonomisk 
rentabelt  a t  åbne for  gæster ,  hv is kravene v i l  medføre, at der  kan være færre gæster  
end t id l igere.  De kant ineansatte forventer desuden at kundegrundlaget – medarbejdere 
på s tørre arbejdspladser  og s tuderende på underv isn ings- ins t i tut ioner  – først  v i l  være 
t i lbage efter  sommerfer ien.  
 
En håndfu ld af de interv iewede har  overvejet,  om de overhovedet  skal t i lbage t i l  deres 
t id l igere job,  fordi  hjemsendelsen har g ivet  dem mul ighed for  at  ref lektere over deres 
jobs i tuat ion. Nogle er som nævnt skuf fede over deres ledelse,  andre ønsker at sk i f te t i l  
job, hvor  arbejds forhold og - tempo ikke er så så hårdt.  Heraf ønske nogle at b l ive i  
branchen, andre overvejer  at branchesk if t .  
 
Jeg g ider ikke være t jener mere. Jeg e lsker  mit  job,  men jeg er  træt af  at  
køre så langt  og arbejdst iderne.  Jeg har  ikke noget  l iv .  
 
Jeg har haf t  mange andre jobs ude i  a la carte verdenen. Og er sådan 
egent l ig meget t i l  kreat iv i te t .  Den s tår sådan l id t  st i l le i  kant ineverdenen,  
synes jeg.  
 
Det  er  l idt  som et  ” turn ing point” .  Jeg overvejer  l id t  a t  opgive café-arbejdet  
og arbejde mere som massør.   
 
De interv iewede, som nærmer s ig pens ionsalderen udtrykker bekymr ing for ,  om deres  
a lder  v i l  gøre det  vanskel igere for  dem at  f inde nyt  job og om de kan f inde et  job, hvor 
der  v i l  b l ive taget hensyn t i l  deres fys iske skavanker .  Hjemsendelsen har også, sat  
tanker i  gang om, hv i lken overgang de ønsker s ig fra arbejds l iv  t i l  pens ion. 
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Hvis  jeg mis ter  mi t  job, tror  jeg fak t isk,  jeg v i l le  noget hel t  andet.  For jeg 
ved, hvor hård branchen er indenfor kokke.  Det tror  jeg s impel then ikke,  
jeg kan fø lge med, hv is jeg kommer et andet  sted hen. Det tror  jeg sgu 
ikke.   
 
Men det  har  jo  betydet sådan en generalprøve på,  hvad det  v i l  s ige at være 
h jemme og ikke gå på arbejde i f t .  min pension.  Og den synes jeg fak t isk,  
jeg har  bestået .  
 
Flere af de in terv iewede har peget  på, at branchen er  hård, re lat iv t  lav t lønnet,  fys isk  
krævende arbejdsopgaver , skæve arbejdst ider  og per ioder  med overarbejde og et høj t  
arbejdstempo.  F lere forventer,  a t  det te v i l  b l ive mere udtal t  i  en per iode,  hvor  branchen 
er presset økonomisk og konkurrencen om jobbene øges. 
 
Jeg er sådan én, der s iger  min mening.  Det  tror  jeg b l iver svært  at  gøre,  
når  v i  vender t i lbage, for  jeg tror ,  man v i l  være bange for  at miste s i t  job,  
hv is man sagde noget ,  der var  dår l igt .  
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ANALYSE AF SPØRGESKEMABESVARELSER 
Som supplement t i l  de gennemfør te kval i ta t ive te lefoninterv iews sendte v i inv itat ioner  
t i l  a l le informanter om at  deltage i  en mindre spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten 
er 77 procent ,  dvs.  80 af de 104 in terv iewpersoner har besvaret spørgeskemaet .  
Spørgeskemaet består  af  13 spørgsmål og er en kombinat ion af  va l iderede spørgsmål 
fra andre undersøgelser og nye spørgsmål om del tagernes erfar inger  under Corona-
t iden.  
 
Generelt  v iser  undersøgelsen,  at de in terv iewede udgør en gruppe af erhvervsakt ive,  
som er t i l f redse med deres arbejdss ituat ion i  a lmindel ighed (99% angiver de er meget  
t i l f redse e l ler  t i l f redse).  Der er så ledes ikke grund t i l  a t  t ro, at de resul tater rapporten 
beskr iver ,  skul le være uds lag af,  a t  dem der valgte at del tage i  vores undersøgelse,  
havde sær l igt  negat ive oplevelser under  Corona-t iden,  som de ønskede at gøre 
opmærksom på gennem deres deltagelse. Om det modsat te gør s ig gældende, a ltså at  
de erhvervsakt ive som bef inder s ig i  en mere prekær s i tuat ion,  har valgt ikke at del tage 
-  og vores resul tater derfor  mul igv is b l iver for  pos i t ive -  har v i  ikke nogen indikat ioner 
på, men det  v i l  v i  have med i  overveje lserne for  de næste analyser,  v i  foretager på det  
samlede mater ia le. I  det fø lgende v i l  v i  rappor tere på samme tre aspekter af som i  
interv iewundersøgelsen:  Ændr inger i  arbejds l ivet ,  t r ivsel  og forventn inger  t i l  arbejds l ivet  
fremover .  
ARBEJDSLIVSÆNDRINGER 
Deltagerne i  undersøgelsen har været  udsat for  store forandr inger i  deres 
arbejdss ituat ion som følge af Corona-nedlukningen af samfundet .  Figur 1 v iser ,  at et  
f ler ta l  a f  respondenterne er enige i ,  at  de har skul let  være mere parat  t i l  forandr inger  i  
deres arbejdssi tuat ion under Corona-t iden.  Forandr ingerne har  været  mest  markant for  
sygeplejerskerne (72 procent helt  enige) og skole lærerne (67 procent hel t  enige),  men 
også de ansatte i  dagl igvarebut ikker  oplever samme tendens (54 procent  hel t  enige) .  
Dem, der  umiddelbar t  har  været  mindst  berørt  a f  nedlukningen, er  de erhvervsakt ive i  
l ibera le erhverv  som ejendomsmæglere og advokater  (29 procent  helt  enige) .  
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Figur 1.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d in arbejdssi tuat ion har  været :  Jeg 
har  skul le  være mere parat t i l  forandr inger  i  min arbejdss i tuat ion? (procent)  
    
 
 
Men hvad er  det så for  nogle forandr inger,  som ifølge respondenterne har kendetegnet  
Corona- t iden? Én af de t ing, som har været nævnt mange gange i  dagspressen, har  
været den anerkendelse som især sundhedspersonalet har  fået ,  ford i de har skul le t  
håndtere trus len fra cov id-19 og de potent ie l le  smit ter is ic i  f ra pat ienter,  som kommer 
ind på hospi talerne.   
 
Figur 2 v iser ,  at 77 procent af de deltagende sygeplejersker hel t  e l ler  delv ist  er  enige i ,  
at  de har  oplevet  større anerkendelse af  deres arbejde under  Corona-t iden.  Også 
skole lærerne (67 procent  enige)  og ansat te i  dagl igvarebut ikker  (61 procent  enige)  har  
oplevet en stør re anerkendelse af deres arbejde. Hovedparten af respondenterne i  
l ibera le erhverv  samt hotel-  og res taurat ionsansatte erk lærer s ig hverken enige e l ler  
uenige i  at  de har  oplevet  stør re anerkendelse under Corona-t iden.  
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Figur 2.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d in arbejdssi tuat ion har  været :  Jeg 
har  oplevet  større anerkendelse af  mi t  arbejde? (procent)  
 
  
 
En anden pos it iv  konsekvens af epidemiens udbrud og dens konsekvenser  for  
arbejds l ivet er  en oplevelse af  større mening i  arbejdet.  F igur 3 v iser ,  a t  især 
skole lærerne har oplevet  støtte mening i  arbejdet .  54 procent  af  skolærerne er  hel t  e l ler  
delv is t  enig i  at  de har oplevet  s tørre mening i  arbejdet .  Det samme gælder  for  44  
procent  af  sygeplejerskerne. For  udøvere i  l ibera le erhverv,  ansat te i  dagl igvarebut ikker 
og ansatte på hote l ler  og res taurat ioner  har Corona-per ioden er  besvarelserne mere 
neutra le,  dvs. de har ikke oplevet  hverken s tørre e l ler  mindre mening i  arbejdet .   
 
Figur 3.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d in arbejdssi tuat ion har  været :  Jeg 
har  oplevet  større mening i  arbejdet? (procent)   
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Vi spurgte ikke deltagerne i  undersøgelsen, om deres forhold t i l  kol legerne var  forandret  
som følge af  Corona- t iden. Men v i  spurgte dem om en række forhold re lateret t i l  deres 
kol leger,  f .eks.  om de kan regne med at modtage hjælp og støt te fra dem, hv is de har  
behov for  det -  det  man også kalder  soc ia l  s tøtte i  arbejdsmi l jøforskningen. I  f igur 4 
fremgår  det,  a t  især sygeplejerskerne kan regne med hjælp og støt te fra deres kol leger .  
Her  angiver  mere end tref jerdedele,  at de al t id el ler  ofte kan regne med at  få hjælp og 
støt te fra deres kol legaer (78 procent) .  For de øvr ige grupper er andelen l idt  lavere (60 
procent) ,  og for  de ansat te i  hote l-  og restaurat ionsbranchen var det blot 16 procent ,  
der  al t id  e l ler  ofte oplevede hjælp og s tøtte fra deres kol leger ,  hv i lket  formentl ig sky ldes,  
at  de har været  hjemsendt uden kontakt  med deres kol legaer .  
 
Figur 4. Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d i t  forhold t i l  d ine kol legaer har  
været:  Hvor ofte får  du h jælp og s tøt te fra d ine kol legaer? (procent)   
 
  
 
Samlet  set ser det ikke ud t i l ,  at  Corona-epidemien har påv irket de soc ia le fæl lesskaber  
på de in terv iewedes arbejdspladser  på nogen negat iv  måde.  Der  har  tvært imod været  et  
re lat iv t  høj t  n iveau af soc ia l s tøtte,  og et  meget stor t  f ler ta l har føl t  s ig  som del af et  
fæl lesskab på arbejdspladsen. Om det også var  t i l fældet,  for  de mennesker  v i  har  
studeret i  denne undersøgelse, før epidemien brød ud, kan v i kun g isne om - men v i v i l  
i  de kommende runder  af undersøgelsen fokusere nærmere på d isse soc ia le 
fæl lesskaber .  
 
Et andet v igt igt  e lement i  arbejdsmi l jøet handler  om re lat ionen mel lem medarbejder  og 
ledelse. Her er det  generel le b i l lede også, at der har været en anerkendelse,  
påskønnelse og respekt fra ledelsens s ide.  Figur 5 v iser,  at  f ler ta l let  af respondenterne 
i  de fem faggrupper har  oplevet,  at  deres arbejde b l iver  anerkendt og påskønnet af  
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ledelsen under Corona-per ioden. Sygeplejerskerne har oplevet den s tørste grad af  
anerkendelse og påskønnelse fra ledelse (44 procent i  meget  høj  grad og 28 procent  i  
høj  grad) ef ter fu lgt af ansat te i  hote l og restaurat ion, ansat te i  dagl igvarebut ikker ,  
skole lærere og udøvere af  l ibera le erhverv.  
 
Figur 5.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d i t  forhold t i l  d ine ledere har  været :  
Bl iver  di t  arbejde anerkendt og påskønnet  af  ledelsen? (procent)  
 
  
 
 
Der er også et meget stor t  f ler ta l på tværs af de fem grupper, som oplever,  at  de b l iver  
respekteret af ledelsen på deres arbejdsplads.  For  a l le  grupper  gælder,  at  mere end 
70% af deltagerne i  vores undersøgelse angiver,  at  de i  meget høj  grad e l ler  i  høj  grad 
b l iver  respekteret  af ledelsen.  
 
Figur 6 v iser  oplevelsen af s tress under Corona- t iden b landt vores respondenter .  Det  er  
tydel ig t ,  at  de hjemmearbejdende og hjemsendte har  oplevet  mindre s tress i  Corona-
t iden, imens de udearbejdende (sygeplejersker og dagl igvareansatte)  har  oplevet mere 
stress i  Corona-t iden. 59 procent  af udøverne af l ibera le erhverv,  54 procent af 
skole lærerne og 59 procent af  de ansatte på hotel ler  og res taurat ioner  har  oplevet  
mindre s tress i  Corona- t iden.  Det  samme gælder b lot for  38 procent  af ansatte i  
dagl igvarebut ikker  og 22 procent  af  sygeplejerskerne. Her  er  der  t i l  gengæld et  f ler ta l,  
som har oplevet mere stress i  Corona-per ioden, idet 53 procent af de ansat te i  
dagl igvarebut ikkerne,  og 56 procent  af sygeplejerskerne erk lærer s ig uenige i ,  at  de har  
oplevet  mindre stress.  
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Figur 6.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d in arbejdssi tuat ion har  været :  Jeg 
har  oplevet  mindre stress in min arbejdss ituat ion? (procent)  
 
   
 
For de hjemmearbejdende og især de hjemsendte gav Corona-t iden mul ighed t i l  a t  bruge 
mere t id  sammen med fami l ien.  80 procent af  skole lærerne og 76 procent  af  de ansatte 
i  hote l-  og res taurat ionsbranchen er  enige i ,  a t  de f ik  mere t id t i l  a t  være sammen med 
fami l ien.  Omvendt er  69 procent  af  de ansat te i  dagl igvarebut ikker  og 45 procent  af  
sygeplejerskerne uenige i ,  at  de f ik  mere t id  t i l  a t  være sammen med fami l ien i  Corona-
per ioden.  
 
Forandr ingen i  balancen mel lem arbejds l iv-  og fami l ie l iv  var dog ikke den eneste 
væsent l ige forandr ing i  arbejds forholdene på tværs af de fem grupper  af erhvervsakt ive.  
På grund af  reglerne om soc ia l  d is tance oplevede mange af faggrupperne også 
væsent l igt  mindre soc ial kontakt i  deres arbejdss i tuat ion, end de var vant t i l .  Det var  
natur l igt  nok mest markant i  gruppen af hjemsendte hote l-  og 
restaurat ionsmedarbejdere.  
 
Figur 7 v iser  faggruppernes oplevelse af soc ia l kontakt  under  Corona-per ioden. 95 
procent  af de ansatte på hote l ler  og res taurat ioner  har  oplevet mindre soc ia l kontakt  i  
Corona- t iden.  Det før te også t i l ,  at  et  f ler ta l  a f  de ansatte på hote l ler  og restauranter  
oplevede en s tørre føle lse af ensomhed som følge af  deres arbejdss ituat ion (64 
procent) ,  måske ikke mindst  fordi  de ansatte i  denne branche er  vant t i l  a t  omgås mange 
mennesker  og måske får  energi  f ra netop de in terakt ioner.  Omvendt  så oplevede de 
ansatte i  dagl igvarebut ikkerne ikke den samme nedgang i  soc ia l  kontakt ,  og her var  der 
også et  s tor t  f ler ta l  a f  de ansat te (69 procent) ,  som var  uenige i ,  at  de oplevede en 
større fø le lse af  ensomhed som fø lge af deres arbejdss ituat ion. For sygeplejersker  og 
ejendomsmæglerne var der  en mindre andel,  som var  helt  enige i ,  at  de havde mindre 
soc ia l  kontakt,  mens det  var  næsten halvdelen af  skole lærerne.  
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Figur 7.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d in arbejdssi tuat ion har  været :  Jeg 
har  oplevet  mindre social  kontakt som fø lge af  min arbejdss ituat ion? (procent)  
 
 
 
Samlet  set  er  der  stor  forskel  på hv i lke forandr inger,  som de fem forskel l ige grupper  var  
udsat for ,  og hvordan det  påv irker  deres oplevede tr ivsel .  Of te er  forandr ingerne ikke 
entydige, men bærer  præg af  at føre pos it ive aspekter med s ig på den ene s ide samt id ig 
med, at der  opstår negat ive s idekonsekvenser  af det også. Det er  måske ikke så 
overraskende,  at  især sygeplejerskerne fremstår  som den gruppe, der  er  påv irket  mest  
negat iv t ,  og dermed også er den gruppe, hvor den største andel  af de adspurgte er  
uenige i ,  a t  de er b levet  mere g lade som følge af forandr inger  under  Corona- t iden. 
Sygeplejersker  skul le være parat  t i l  omfat tende forandr inger  i  deres arbejdss i tuat ion,  de 
oplevede mere utryghed end de øvr ige grupper  (måske som fø lge af den potent ie l le  
smit ter is iko),  og samt id ig påv irkede arbejdss ituat ionen også fami l ies ituat ionen i  form af  
at  arbejdet for  et f ler ta l tog mere t id .   
TRIVSEL 
Vi har l ige ledes undersøgt  respondenternes tr ivsel  og fø le lsesmæssige reakt ioner  på 
den forandrede arbejdssituat ion som fø lge af Corona-t iden. Besvarelserne var ierer a lt  
ef ter  den arbejds l ivssituat ion respondenterne var i  under Corona-nedlukningen:  
Udearbejdende, hjemmearbejdende e l ler  hjemsendte.   
 
Generelt  er  de hjemsendte i  hote l-  og restaurat ionsbranchen mest påvirket i  form af  
f .eks. fø lelser af ensomhed, men også oplevelsen af mere utryghed og af at kede s ig 
mere ( f igurer  ikke v ist ) .  Det  er  ikke overraskende,  ef tersom denne gruppe havde den 
største forandr ing i  arbejdss ituat ion, ford i  de ikke længere måt te varetage deres 
jobfunkt ioner,  og der  var  og for tsat hersker us ikkerhed omkr ing de langs igtede 
konsekvenser  af Corona-epidemien for  denne gruppe. For  sygeplejersker og ansatte i  
dagl igbut ikkerne har Corona-kr isen på den ene s ide medført  s tørre anerkendelse af  
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deres arbejde,  hv i lket  påv irker  den menta le sundhed pos it iv t ,  men på den anden s ide 
også en oplevelse af  mere stress i  arbejdet.   
 
Figur 8 v iser om de fem grupper samlet  set er  b levet mere g lade som fø lge af den 
ændrede arbejdss ituat ion.  
 
Figur 8.  Tænk på de seneste 2½ måned og hvordan d in arbejdssi tuat ion har  været :  Jeg 
har  oplevet  at være mere glad som fø lge af min arbejdss i tuat ion? (procent)  
 
 
 
De mest  pos i t ive er  ansatte i  de l ibera le erhverv  og i  dagl igvarebut ikker,  hvor 
henholdsv is 47 procent og 46 procent angiver at være helt  e l ler  delv ist  enige i,  a t  de er  
b levet  mere glade.  T i l  gengæld angiver  50 procent af  sygeplejerskerne og 35 procent  af  
de ansatte i  hote l  og restaurat ionsbranchen, at  de er  helt  e l ler  delv ist  uenige i  at  de er  
b levet  mere g lade.  
 
Udover d isse subjek t ive oplevelser,  som deltagerne rapporterede om i vores 
spørgeskema, s t i l lede v i l ige ledes to s tandardiserede spørgsmål om del tagernes tr ivsel.  
Et  spørgsmål om respondenternes selvvurderede helbred og et  spørgsmål om deres  
n iveau af  oplevet s tress (Cohen 1994) .  
 
Figur 9 v iser respondenternes selvvurderede helbred.  Respondenterne i  denne 
undersøgelse har  et  se lvvurderet  helbred,  der  svarer  t i l  det ,  den arbejdende befo lkn ing 
typ isk angiver i  f .eks.  Den Nat ionale Sundhedsprof i l .  97 procent  angiver at have et  
f remragende,  vældig godt  e l ler  godt  helbred,  og kun 3 procent  angiver  at  have et  mindre 
godt helbred. Som nævnt ovenfor ind ikerer det igen, at v i  har at  gøre med en re lat iv t  
ve lfungerende gruppe på arbejdsmarkedet ,  hvorfor  v i  ikke har  nogen grund t i l  a t  t ro,  at  
deres oplevelser skul le være præget af sær l igt  negat ive oplevelser.  Der er ikke nogen 
væsent l ige forskel le i  de l tagernes selvvurderede helbred på tværs af  de fem grupper ,  
se lvom der dog er  en tendens t i l ,  a t  en l id t  s tørre andel  af skolelærere angiver at have 
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vældig godt (40 procent)  og især godt (47 procent)  se lvvurderet helbred, mens der for  
de øvr ige grupper er en stor andel,  som angiver  at have et fremragende helbred. Det  
kan mul igv is sky ldes,  at især denne gruppe har været tvunget t i l  a t  arbejde mere i  
hjemmet og dermed haf t mindre fys isk akt iv i te t .  
 
Figur 9.  Hvordan synes du d it  helbred er  al t  i  a l t?  (procent)  
 
 
 
Udover generel t  se lvvurderet  helbred bad v i  også respondenterne svare på den kor te 
vers ion af  ”Cohens perceived s tress scale” ,  som har  været  hyppigt  anvendt i  danske 
undersøgelser  de seneste årt ier .  Fordelen ved det te bat ter i  er ,  at  det  ikke ekspl ic i t  
omtaler  stress,  men i  s tedet  forsøger at måle på fø le lsesmæssige reakt ioner ,  som 
knyt ter  s ig t i l  op levelsen af stressende l ivsomstændigheder ,  f .eks. i  form af ’ ikke at have 
kontrol  over  betydningsfu lde t ing i  s i t  l iv ’  e l ler  fø le lsen af at ’vanskel igheder hobede s ig 
op’ . 4 Blandt  respondenterne i  vores undersøgelse var  det  generel le n iveau af oplevet  
stress lavt .  Det gennemsnit l ige n iveau af stress for  a l le deltagerne lå lavere end 
gennemsnit te t  for  hele den danske befo lkn ing. Der var små var iat ioner i  s tressniveauet  
på tværs af de fem grupper .  
 
Hvis v i  anvender  den samme grænseværdi for  høj t  n iveau af stress, der b lev anvendt  
ved den seneste analyse af data fra Den Nat ionale Sundhedsprof i l ,  får  v i  f igur 10 
 
 
4 De fire items giver til sammen en score mellem 0 og 16, hvorfor en grænseværdi på 7 vil være sammenlignelig med 
den, der anvendes i afrapporteringen af stressniveauet i den danske befolkning i Den Nationale Sundhedsprofil, hvor 
10-item versionen af PSS anvendes og hvor grænseværdien er fastsat til 16. Omregner vi gennemsnittet for deltagerne 
i vores undersøgelse til scoren på 10-item versionen svarer det til en score på 11, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet 
for de erhvervsaktive i Den Nationale Sundhedsprofil.  
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nedenfor.  Af f iguren fremgår den andel af deltagerne indenfor hver af de fem grupper,  
som har  et  højere n iveau af  stress end grænseværdien 
Figur 10. Andel  af respondenterne med højt  n iveau af  oplevet s tress (procent)  
 
 
 
Ansatte i  dagl igvarebut ikker (23 procent)  og ansatte i  hote l og restaurat ion (22 procent)  
var  mere t i lbøje l ige t i l  at  angive et  højere s tressniveau,  mens sygeplejersker (6 procent)  
og skole lærere (7 procent)  havde det laveste n iveau. Det  er  værd at minde om, at  målet  
ikke a lene forholder  s ig t i l  arbejdsrelateret  s tress, men forsøger  at  afdække oplevelse 
af  s tress i . f . t  en persons samlede l ivsomstændigheder .  Vi  konstaterede t id l igere,  at  
sygeplejerskerne var  dem, der  var  mest  uenige i ,  at  de havde været  mindre s tressede 
under Corona- t iden. Der for kan det umiddelbart  overraske, at en meget lav andel af  
sygeplejerskerne rapporterer  et  n iveau af  oplevet  stress,  der l igger  over  grænseværdien.  
Der er dog ikke umiddelbart  en mods igelse her .  Det hænger sammen med, at skalaen 
som nævnt måler  på de samlede l ivsomstændigheder  personerne udsættes for,  og her  
har  sygeplejerskerne i  denne undersøgelse generelt  set et lavt  n iveau af  oplevet s tress.  
Der for er  resultaterne for  sygeplejerskerne også interessante, ford i  de ikke afspej ler  en 
generel  kr i t isk  st i l l ingtagen t i l  deres arbejde i  det  hele taget ,  men der imod ref lekterer  
de sær l ige erfar inger ,  som denne gruppe har gjor t  s ig under  Corona-t iden.  At  de ansat te  
i  hote l-  og res taurat ionsbranchen er  blandt  dem, der  har  den højeste andel af  stressede,  
er  således hel ler  ikke overraskende, eftersom denne gruppe har været udsat for  
markante forandr inger  i  deres arbejdss ituat ion og samt id ig er  i  en us ikker og utryg 
s ituat ion, ford i det  er  uv ist ,  hvornår nedlukningen af samfundet  v i l  føre t i l ,  at  denne 
branche kan genoptage s ine arbejdsrut iner  på samme måde,  som før  epidemien brød 
ud.  
 
Samlet  set  f inder  v i  a l tså s tore forskel le  i  de tr ivsel-  og fø le lsesmæssige reakt ioner  på 
Corona- t iden på tværs af  de grupper , v i  har undersøgt.  Om Corona-per ioden fører t i l  
mere langs igtede konsekvenser for  faggrupperne, v i l  v i  undersøge nærmere i  de  
ef ter fø lgende data indsaml inger  t i l  e f terår 2020 og foråret 2021. 
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Arbejdsl ivet  fremover 
 
Det  s ids te e lement  v i  v i l  f remhæve, er  overveje lser  om arbejds l ivet fremover,  nærmere 
bestemt bekymr inger for  at b l ive arbejds løs, forventn inger om at f inde et nyt arbejde og 
fremtidsuds igter  i  jobbet .  
 
Figur 11. Er  du bekymret  for  at b l ive arbejds løs? (procent)   
 
 
 
Ansatte i  hote l-  og res taurat ionsbranchen er  ikke overraskende mest  bekymrede for  at  
b l ive arbejds løs.  Selvom hovedpar ten i  r inge grad er  bekymret  for  at  b l ive arbejds løse 
(53 procent i  meget r inge e l ler  r inge grad),  så er 16 procent er  i  meget høj  grad e l ler  
høj  grad bekymret  for  at  b l ive arbejds løse.   T i lsvarende er  14 procent  af  respondenterne 
fra l ibera le erhverv i  meget høj  grad e l ler  høj  grad bekymret for  at b l ive arbejds løse.  
Blandt  skole lærere og sygeplejersker  er  der s tor t  set ingen bekymr ing for  at b l ive 
arbejds løs.  Bekymr ingerne for  arbejdsløshed afspej ler  så ledes hvordan 
arbejds løsheden har  ramt den pr ivate sektor  langt hårdere end den offent l ige sektor  ( j f .  
Danmarks Stat is t ik ,  2020a, 2020b, 2020c) .   
 
Det samme gælder bekymr ingerne for,  om man kan f inde et ny t job, hv is man bl iver  
arbejds løs ( j f .  f igur 12).  45 procent  af de ansat te i  dagl igvarebut ikkerne, 38 procent  af  
de ansatte på hote l ler  og res tauranter og 21 procent  i  de l ibera le erhverv  er  i  meget  høj  
e l ler  høj  grad bekymrede for ,  at  det  kan b l ive svært at f inde et nyt job. Det samme 
gælder  blot 14 procent  af skole lærerne og 7 procent  af sygeplejerskerne. 
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Figur 12. Er du bekymret  for ,  a t  det kan b l ive svært at  f inde et ny t job,  hv is  du b l iver  
arbejds løs? (procent)  
 
 
 
Et  s idste spørgsmål v i  bad del tagerne i  undersøgelsen tage s t i l l ing t i l  var ,  hvor  t i l f redse 
de var med de f remt idsuds igter ,  de havde i f t .  deres arbejde. F igur 13 v iser generelt ,  at  
et  stor t  f ler tal  af  respondenterne er enten meget  t i l f redse (42 procent)  el ler  t i l f redse (53 
procent)  med fremt idsuds igterne i  arbejde. Det er  fak t isk kun en l i l le  andel  i  gruppen af  
hjemsendte fra hote l-  og res taurat ionsbranchen (17 procent)  og ansatte på hote l ler  og 
restauranter  (8 procent) ,  der er  ut i l f redse med fremt idsudsigterne i  jobbet .   
 
Figur 13. Hvor t i l f reds er du med dine fremtidsuds igter  i  arbejdet? (procent)  
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KONKLUSIONER 
Denne undersøgelse er den førs te s tørre v idenskabel ige undersøgelse af Corona-
kr isens betydning for  arbejds l ivet og den mentale sundhed i  Danmark. Vi har gennem 
interv iews og en mindre spørgeskemaundersøgelse dokumenteret og analyseret et unik t  
øjebl ik  i  dansk arbejds l ivshis tor ie .  Hvad skete der ,  og hvordan oplevede de involverede 
forandr ingenre af  arbejds l ivet? Det  er  så ledes øjenv idneberetn inger fra Corona-
nedlukningens front l in je.  
 
Vi  har  undersøgt  Corona-nedlukningen for  tre arbejds l ivss ituat ioner,  der  på kor t  t id b lev 
grundlæggende forandret :  Udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemsendte. For  hver 
arbejds l ivss i tuat ion har v i  udvalgt faggrupper, som har  oplevet v igt ige forandr inger  af 
arbejds l iv  og mental sundhed: Sygeplejersker og ansatte i  dagl igvarebut ikker som 
eksempler  på udearbejdende,  skole lærere og udøvere af  l ibera le erhverv som eksempler  
på hjemmearbejdende samt hote l og resturat ionsansatte som eksempler  på hjemsendte.  
 
Der er både fælles og forskel l ige er far inger i  de fem faggrupper. Det væsent l igste 
fæl les træk er ,  at  cov id-19 har  forh indret  t id l igere fys iske in terakt ioner  og medfør t  nye 
former for  in terakt ioner.  Al le fem faggrupper har oplevet mindre soc ial  kontakt under  
Corona-nedlukningen, uanset  om de har været  udearbejdende, hjemmearbejdende e l ler  
hjemsendte.  Sygeplejersker og but iksansatte skal  holde fys isk  afstand t i l  pat ienter  og 
kunder.  Skole lærere overgik  t i l  on l ine f jernunderv isning.  Advokater,  ejendomsmægler  
m.v .,  har afholdt d ig i ta le møder.  Al le vores respondenter  har accepteret og fors tået  
nødvendigheden af social  d is tance,  men den har  påv irket  deres arbejds l iv  og mentale 
sundhed forskel l igt .  
 
Sygeplejerskerne  har generelt  oplevet mange og deta l jerede retn ings l injer for  at  
beskytte pat ienter og borgere samt for  at undgå smit tespredning.  Retn ings l injerne har  
forandret arbejdets indhold og organiser ing.  Sygeplejerskerne har  generelt  accepteret  
nødvendigheden af retn ings l injerne,  men det har medfør t  et s tor t  arbejdspres.  Den 
fysiske afs tand t i l  pat ienter og borgere opleves af nogle sygeplejersker som en h indr ing 
for  at udøve s in fagl ighed, f .eks. i  forb indelse med svære samtaler og omsorgsopgaver .  
Onl ine- e l ler  te lefonsamtaler b l iver af  mange sygeplejersker hel ler  ikke opfattet  som en 
velegnet ers tatn ing for  fys iske møder og br inger  samt idig frygt  for ,  at  
d ig i ta l iser ingserfar ingerne fremover  v i l  medføre yder l igere ef fek t iv iser inger  og 
besparelser .  T i l  gengæld har mange sygeplejersker oplevet,  a t  Corona-kr isen har  
mul iggjor t ,  samarbejder  og opblødt  faggrænser,  som ikke var  mul ige før  kr isen,  og de 
håber, det kan for tsætte efter  Corona-kr isen. Sygeplejerskerne har l ige ledes oplevet  
anerkendelse for  deres arbejde,  hv i lket  har  påv irket  deres tr ivsel  pos i t iv t .  Der  er  dog 
også mange sygeplejersker,  som har  frygtet  at smit te  fami l ie ,  venner  og bekendte og 
der for  har  se lv iso leret  s ig,  hvi lket  har  påv irket  tr ivs len negat ivt .  Mange sygeplejersker  
har  -  formentl ig l igesom den øvr ige befo lkn ing -  været igennem forskel l ige 
fø le lsesmæssige faser  under cov id-19 udbruddet fra utryghed og nervøs itet i  s tar ten t i l  
let te lse og s to l thed i  s lutn ingen.      
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Den anden gruppe af udearbejdende, ansatte i  dagl igvarebut ikker ,  har  i  modsætning  
t i l  sygeplejerskerne ikke oplevet  så store forandr inger  af  deres arbejds l iv  og mentale  
sundhed. I  dagl igvarebut ikkerne har der i  modsætning t i l  sundhedsområdet  været  få  og 
enk le retn ings l injer ,  som har  været  ens i  a l le  but ikker ,  hvi lket  har  gjor t  det  le t  a t  
implementere.  Der  er  dog eksempler  på kunder ,  som ikke respekterer retn ingsl injerne,  
hvor  de ansat te må fungere som ”pol i t ibet jent” ,  hv i lket  opleves som ubehagel ig t .  
Corona-kr isen har  dog med enkelte undtagelser  ikke medfør t  s tørre forandr inger  af  
arbejdets indhold e l ler  organiser ing. Corona-kr isen har  der imod f lere s teder  skabt  en 
korpsånd og g læde ved at  b idrage t i l  a t  få  fæl lesskabet  gennem kr isen.  De ansatte i  
dagl igvarebut ikker  v i  har  ta l t  med,  forventer  dog ikke fremadret tet ,  at  Corona-t i l tagene 
i  deres branche v i l  sætte s ig sær l ig t  tydel ige spor ,  og de forventer,  at  hverdagen hur t ig t  
b l iver som før.  Dog håber  de, at t i l tagene omkr ing hygiejne for tsætter ,  og at kunderne 
v i l  tage dem t i l  s ig .  
 
Den tredje faggruppe, skolelærerne ,  overg ik  nærmest  fra den ene dag t i l  den anden fra 
k lasseunderv isning t i l  on l ine f jernunderv isn ing og hjemmearbejde,  da skolerne blev 
lukket.  Som den øvr ige del af  samfundet var skolerne uforberedte på Corona-
nedlukningen og havde der for  ikke et  beredskab e l ler  retn ingsl injer  for  den nye d ig ita le 
skole. Der for var meget over ladt t i l  den enkel te skole lærer og lærer team, hv i lket skabte  
store forskel le  mel lem og på skolerne, men også t i l f redshed med selv at  kunne 
t i l ret telægge arbejdet.  Lærernes oplevelser  med d ig i ta l  underv isn ing afhænger  meget  af  
den enkeltes d igi tale kompetencer  og erfar inger ,  men generelt  er  der enighed om, at det 
har  været en stej l  lær ingskurve,  hvor skolerne har  fået v igt ige erfar inger med onl ine 
underv isning, som kan bruges fremover . Mange skole lærere har arbejdet  f lere t imer end 
normalt  i  et  unormal t  arbejdsmi l jø . Hjemmet b lev arbejdspladsen, hv i lket har udfordret 
arbejds l ivsbalancen for  dem med hjemmeboende børn, imens andre har oplevet  
arbejdsdagen som mere ro l ig  og effekt iv .  Skole lærerne håber,  at  de nyerhvervede 
d ig i ta le kompetencer  og fr ihedsgrader  i  arbejdst i l ret te læggelsen v i l  b l ive udnyttet  
f remover .   
  
I  den pr ivate sektor  b lev  arbejdspladserne ikke lukket ,  men medarbejderne opfordret  t i l  
at  arbejde hjemmefra,  hv is  mul ig t .  De f leste udøvere af  l iberale erhverv ,  som vi  har  
ta l t  med (advokater,  e jendomsmæglere, rev isorer og enkelte konsulenter)  har arbejdet  
hjemmefra i  den førs te del  af  Corona-per ioden.  De f les te havde i  forvejen erfar inger  med 
hjemmearbejde og har  derfor  ikke oplevet det som en stor  ændring af deres arbejdsl iv .  
De f leste har  oplevet  h jemmearbejdet som mere ef fekt iv t ,  idet  der er  mindre t ids forbrug 
på t ranspor t og kor tere møder.  De har  arbejdet f lere t imer,  men haft  mul ighed for  at  
sprede arbejds t iden ud over hele dagen og ugen.  Ligesom skole lærerne har ansatte i  
l ibera le erhverv med hjemmeboende børn været  udfordret på fami l ie-  og 
arbejds l ivsbalancen.  Den skeps is,  som t id l igere har  været  i  l ibera le erhverv  overfor  
hjemmearbejde, synes imid ler t id forduf tet,  og de f les te forventer,  at der v i l  komme f lere 
v ideomøder  og hjemmearbejde fremover.     
 
Den s ids te faggruppe er hjemsendte  f ra hotel-  og restaurationsbranchen  har befundet 
s ig en hel t  ny s i tuat ion,  hvor  de hverken er  i  arbejde e l ler  arbejdsløse.  Det  har  affødt  
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forskel l ige reakt ioner.  Nogle har  oplevet  hjemsendelsen som utryg,  us ikker ,  f rus trerende 
og stressende, imens andre har nydt fr iheden fra arbejde og t iden t i l  a t  ref lektere over  
arbejds l ivet.  For de f leste har  det  været  en brat trans i t ion f ra et trav l t  og of te fys isk  
krævende arbejds l iv  t i l  et  hverdags l iv  uden arbejde og uden fast  struktur .  De hjemsendte 
har  selv  skul le skabe en ny struktur  og rut iner  i  hverdagen.  De har derfor  i  betydel igt  
større omfang end de øvr ige faggrupper brugt t iden på at tage deres arbejds l iv  som 
helhed op t i l  rev is ion.  De har  gjor t  s ig mange overveje lser  om deres arbejds l iv ;  om de 
skal sk if te spor,  gå i  gang med en uddannelse e l ler  andet .  De hjemsendte har  oplevet  
en pos it iv  forbedr ing af deres fys iske tr ivsel.  Nogle har været i  kontakt med deres leder  
og er  overbevis te om, at  de snart  vender  t i lbage t i l  deres job,  imens andre ikke har  været  
i  kontakt  og frygter at miste jobbet .  Der  er  stor  us ikkerhed om, hv i lken branche de vender  
t i lbage t i l ,  når  hote l ler  og res tauranter gradv ist  begynder  at genåbne. 
 
Resultaterne af spørgeskemabesvarelserne unders treger  l ige ledes, at Corona-
nedlukningen har haft  forskel l ig betydning for  de fem faggrupper. Nogle udearbejdende 
har  oplevet s tørre anerkendelse og mening i  arbejdet,  men også en mere s tressende 
arbejdsdag.  Nogle hjemmearbejdende har  oplevet en mere effekt iv  og mindre stressende 
arbejdsdag (hv is  de ikke har hjemmeboende børn) .  Nogle hjemsendte har fået t id  t i l  a t  
ref lektere over  arbejds l ivet,  men er også bekymrede for  fremt idsudsigterne på arbejdet.  
 
Fælles  for  dem al le  er ,  a t  de har  oplevet  en unik  per iode i  arbejds l ivet .  I  de kommende 
rapporter  v i l  v i  undersøge om Corona- t iden sætter  s ig mere var ige spor  i  arbejds l ivet og 
den menta le sundhed.         
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